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居場所を求める
子どもたち
●四六判／本体価格1800円
●能重真作著
rブリキの勲章』の著者が、親たちの不安
やあせりにやさしく寄りそいます。
目次より◆
第1章◎高学歴社会と学校
第2章◎子どもの人間関係
第3章◎不登校が問う家族の病理
第4章◎心の居場所
第5章◎それぞれの旅立ち
第6章◎いま、親・教師に求められるもの
心とからだの主人公に　隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexuality●B5判
編集◎“A問と性”教育研究協議会　　編集長◎山本直英
N・．16［特集］いま保健室で・いま保健室から
腫談会】養護教諭の「手」は子どものからだをとおして「心」に届く
【論文】保健室の今日的機倦と性の学習【インタビュー】いま楳健室に
期待されていること【保健室の課剛プライバシー／学級担任との運携／心の
根談量【養護教諭タイプ別分析＆アドバイス】養霞教論一年生のあなたへ編集長対
談●同性愛者もいろいろ。類聖化すること事態が人権を侵す！ほか
N。．15［欄人権としての《匪》と性教育
●定期購読受付中1
全国どこの書店でもお申し込みいただけます。
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???????????
?????????? ? 、 ?????っ????? 、 ょっ????????、 ????っ 。 ? 、????????（????）??????? 、 ?。????っ 、 ????? 、 っ??? ??? （??、 ? ） 、?? ? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 。??? っ 、??? っ 。「?????????、???っ??
??? 」。 、???、????????????????っ 。??? 、?? 、 。??? 、???? ? ?っ 。
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?? ??
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　　　毎
??、?ー?????????っ??、??? ? 、??? ? ?。???? ? ッ?? 。??? ???? 、???、 。???っ 、 。 ????、 。
㌃伽）’伽ノ〃灘1・’
??????????????、???????っ????、?っ??????? 、 、 っ?? っ 。??? 、??、 ?、
「?????、?っ????ゃ?、
????? 」?、??? ? ?
??。??、????????????、 ? 「 」 ?????、 ??????? 、??? ? 、 ???……。 ? 、??? 、 。??? 、?、? ? っ 。??? っ 。 、 、???????????????、「????????、???????
?……」?? ???? ? 。??? 、 …… 、?ー????????、????????? 。 ???? 、???????、 「ーー????? ??????「???っ??、???……」
????、? 、??? 、??????、「
認
?ゃ?、???????、?????っ?? っ 。 ????、? ???????? ?っ??……??。??? 、 、??? ? ? 、???? 。
「????」??、???????っ
???。????????????? ? （ ）???? ? ?、??? っ ??っ?。???????????っ??????????、?????????。?? ??? ? っ???、?っ ? 「?っ? 」 っ??。 、
??????????????。????? 、 ??????????、?っ????????? 。 ???????? 、?? っ 。???「??? ???」 っ ?、「 ? 」??? 、?? 。???、 ? っ??? ャ 、??? 。?? 「?」????????、????????? っ 。 っ ????、??っ? 。 ? 、 ?」??? 」 、「?」?????? ? 。?????????????、???????? っ 。 ? ャ??????っ? ? ??????????
???、???????????????、???「????ャ??????? 」 ? 。
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????、??????????????っ???っ???。??????????っ 。??????。??、?っ??????????? ?? ? 、?????? ッ?ッ??? っ?。
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??っ?????????????っ???、???????????????? ? っ 。??? っ??、 ? 。??? 、??っ 「 」??? 、「 」?。 、
「????????????????」? 。 ???????????????????、? っ ??っ?。??? ー???っ 、???ー???? 、 ? ????? 、 。 ???? っ 、???。 ???っ? ???、 ッ??? ? っ ……。??っ ??????、????? っ 、??? ???? っ 。 、??? 、 ?? っ???。 、??? っ 。?????、 ??????????。??? 、??? っ
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???ー??????????????っ?。????「???????」???、 ???? ?っ 。 ??????????????。????、? ャ 、???っ ?? っ??? 。 ??? ャ??????? ?? ????? 、???っ 。?? 、??? ? 。「???。???ゃっ??。????
????? っ ? 。???? っ 」???っ 、 ????。??? 、
????ょ、?????????????? ー?? っ 。?????ー ??。
「????、???????????
?」
「???」「?? ?。 ? 」
????? ?ゃ ?っ 。 ????????っ??? ???、? ? ? っ????? 、? ????。?? っ 。?、 っ 。??? ゃ っ????????。?????ゃっ ??。 ? ?????? 。???、 ????? っ 。????、 ?ー 。??? っ ?。?????????ッ?
?????????、?????、???? っ ? 。??? 、??? 。??? 、??? ??っ?。
「????????????」
??? っ?、????っ 、 ???っ?。??? ? っ 、??? ? ???っ???? ? っ?? 。????? 。??? 。?? ??「???????????????っ???っ 。
????っ ? ?、??? 、 ?? ……」
「??、?????。??
??っ? 」
「??」
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????、???、??????。??、??????っ?????、?? ? 。?????? 、 ??? 。
「???????????????、
???????????ゃ???。???、 っ 」??? ?、??? っ 、??? ?、?????????? 。??? 、 ???? っ 。?? 、?、? 。?、? 、?っ? っ 。? っ 、?? ? ??? ? 。??? 、 ??? 。?? ?? ? っ?????、??? 、? ???? 、?? ? っ 。?? （ ? ）
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農山漁村文化協会
定価1600円
（本体1524円）
?????
??????????、?????????????、?????????ー????????。?っ????? 、?っ??? 「?? ?」。??? 、??? ? ???? 。??????
?????
???、??????????。???????????????、?????? っ 。??? ー ー??? ー ? 、??????。 ????? ??、? ????? 、 。??? ???? 「 」 。?、???? 。??? ?、??? 。??っ っ??? 、
著
??????????????。??????????? 、???ッ?、?????????????? 。 ??????? ッ?っ? 、 ッ??? っ 。 ー??? ? ???? 、??。 ??? ? ??????????? っ????? ? 、 ???? 、?????。「????? ャ 」??? 、 「 」?? っ 。
???????? ??
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?????????
?? ????
???
??????????（ ）????、?????? っ 。 ????。? 、 ??? ?? 。?、? ? ? っ 、「???、? 」?。??? 、?、 、?? っ ??
「?????????。??????
??????????????」??????????。 ???っ? 、??? っ 。??? ?、 っ 、「??? ? 」???。 、 、??? っ 。「??? 。 。
?ょっ???????」?????。??????、?????? 、????????、???、????ッ??。??? ? ?。?? ? 、 ??、? 。?っ? 、?? ? 。
「????、????????。??
????????っ??、???、???? 。 ? 」??? っ ッ ??、? 、 ???? ?????。?????? ? っ 、??? ? っ 、 ?????? 。??? 。???、? ー?? 。??? 、 、??? 。????、 ???????、 ???? 。???????? 、 ?????? 。????? 、 ????? 、?? 、??? 、
???????????。
「??????っ?????????
????ゃ????」????? 。 ?? ??????、? っ 。??? 、 ? 、??? ? っ 。??? 。
??????。?????????っ?。????????????????? ? 。??? 。??? ??。「???????? ?っ?」???、?? っ??? ? ?? 、 、
????????
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??????????????。?? ??、?? っ ????? 。 ?。????、? ? ? 、?っ???。 ? 。??? ??、?っ ? っ 。???? ?? ????、 ? 。????っ? 、?? ? ? 。??? ? っ 、???。 ? っ???。 。?、? ????? 、 、??? ? 。??、?、 ? ? 。??? っ
?????、??????????????????????????。???? っ ? っ??? 、??? 。 っ??、???????????????????。???????? ?????? 、 、 。????? ?? 、????? 。??、 っ?。???? ? 。??? ? 。 ?????? ? 、??っ 。 っ?? ? 。??? 、??? 。 ???? っ 、?。??。「??????」??っ?ゃ???、
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「?????????????、?????????????????、?
????? 」
「?、??? ??????? 、
??????」????? 、 。 、??????????? 。 ?????? ??、?? 。?????、? ? 、?????? ? っ 。?、「?ッ?????」?????????。 っ?、? 、 ??、「????? ?? ?????
???、? っ 」????? 。??? 、 ???? 。 ???。? っ 「
??」????、
「???????????????。
??? ??? ????????、? 」??? っ ? ????。「 、 っ ?。????? 」 ???。 ＝??? 。 ????っ?? 。???、 っ ッ っ??? っ 。 ???? っ 、??? っ っ??。 、 ???? 。 。?? ??。??? っ??? 、?? ? っ 。 、??? ? 「 」?? 。
「????????????。???
??? 。 、????? ???????????
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ???? ?。????????????????????? 。「???」??????????????
????、??ゃ?? 、
???? ?? ュ? ー?ョ
??? 。 ? ?? ?、?????、???????? ? 、 、?? ? 。???????? 、?? ? 。????? 。
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?????ょ?」?????ッ?????。??? ??。????? っ ? 、????? 、 ??ャ っ 。??っ??
???、???????っ????
???????、??????????っ?。????、?????????? ? ?。??? ? っ 。 ? 、??????。 っ?。??? 、???。? 、 っ っ
?????????、?????????????????????、????? っ 。
「??、?????????????
??」?? ?、? 、?? っ 。??? ?。 、???っ ?。??、
「??????????。?????
????? 」???????? 。 ???、 、?? ? っ 。??っ?、?????っ??????
?。??? ? 。 ，
「??っ?。 。 ?
????」?? ??、「?????」?? 、??? 、 ? っ????? 。
姐
????????、?????????? 。????、????? ?、
「????、???????????
??? 。 ? ??????。?????。 ? 、??? っ っ 」??? ? ????、 、??? 、??っ 。 、
「???????っ??????」
?????????? 。???、 ? 。?? 、
「?????????? 、 ??
????? ?」??っ?ゃっ ? 、?? 。???????、??っ 、 ?
?。「?ょっ?????」???????「???、????????????? ??」。? っ ??ッ? 。 ? 。??? 。?? っ 。 、????? ? 。??? ? ? 、
「????、??????っ????????。????、??? ?
????? 」??????? 、
「??、??、 ?
?。? っ???????? 。??? ?。?、 ? 、??? ???っ?。????? 。?????????
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???、?????????
???????????
????????ー?????（??）
???????、?????「?????」??? ? 、 ???? 。???? ??? 、 （?）????。? （ ????）? 、 ?
?????????っ?????。???????????? ???? 、??? ???? 。??? 、 っ??、??? ? っ 。??? っ??? ? 。
????????「??????」?っ?????、 ???? 、 ? ????? 。?、? ? ? 。??っ 、??? ? ? 、 ?????っ 、??っ 。??? ? 。
???????、???っ????????? 、「 」 ? 、??? ? 。「????」。??? 「 。????? 」 「??? 」 ? 。??????? 、???? ???。 、 「?? 」??? ? 。??? 、??? （ 、 、 ）?、 。??? っ??? ?、 ??? ?? ??? 。????? 、??? 。 ??? 、??? 、 。?、?
????、??ー??????????。?????????????、????????????、????（??、?????）。?????、? 、?????? ? （?? ?）。?? 、 ??????????、「 ッ??」 ? 、
???「???????」??????? ? 。??? 、 ????。 、 ???? ? 。???、??? 、??? 。??? 。??? っ 、
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????????????????、????「??????????」 っ ゃ 。???、 ??? 。??? 、 ? （??? ? 、 、?、? ） 《 》???、 ??? ?。??????? ? ? 、??「? ?」 。??? 、 。??? ? 。?っ? っ 。?? 、??? 。 ???? ? ……。??? ? 、??? 、?。??? 、
???????????、????????????????。???????? 、 「 」 ??????。 っ????。???????????っ?、??? 。??? ? っ???? ?、 ??? 。?? 、 っ?っ? 、 ????っ 。「??ゃ ? っ 」???、 ???? っ ? 。??? っ? ? 、????? 。??? 、 、??? ??。???? ???
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?????。??????、????????????、??????????? 、?っ? 、??? ? 。??? ? 、?っ? 、???? 。??????? ??、?? 、?? 。 「 、??? ? ?ゃ 」??? 、 ??? 。??? 、 、??? ???、?????????「? ?」 、??? 。??「 ? 」??? 、??、? 「 」??? ? 。
??、???、??っ?。??????????? ー ー ? 。??? ? ? 、 ゃ?ゃ?っ 、 ????????? ? 、 っ?????。
?????????っ???、?????? ? ?。????。???? ????、??????? ? ? ??、?????
??????????????
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???????????????????、 。??? 、??、「?ょっ 、 っ 」???、 ?????、「 、??? ?」 ー
肥
?、「????」????????????????。「????」??????、?? ? っ?? 。??? ????、? っ 、
????????っ????????、 ??。??? ??? 、?????。? 、 ? ???? ??? 、??? 。??? っ （??、 ）?、? 、?? ? ?????ゃ?っ ???。? ? っ 、 っ?? ? 。??? ? ? ? 、「????、? ?っ 」??????。????????????? ? っ 、?、? っ 、「??? 」 。「????っ 」???? 。????? っ 、?????? ? ?、????? 。
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?????????? ?、 ??? ??ャー???ー????????????????。 ?「 、??? 」 っ??? 、 ? っ 。??? ょ? ???? 、「 」??。?? 、 ?????? 、?? 。???、 、??? 、 ー?????? 。 、??? 。 っ?、??? 、 「 」?? 。??? 「 ァ??、?????????ょ?」っ???? 、 ???ょ 。
?????、?????????????、????っ???、???????? ???? 。????っ? ??、? ??? ???、「???? ? 」?、? ? 。????、 ? ???? ?
　　　　　すみ　ロ
??????????。?? 「? ???????」 ?????、「?? っ??、? ????」っ ???? ? 。 ? ?? 、??? ? ??、? 。??? 、??? ? （???、
?．???
???????????
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??????）。??? ?、?????????ゃ? っ ???、????????っ? ?、 ?
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????????ょ????? ? ???、??? 、??? っ
?。?? ????????ッ?ー??? ???? っ 、??っ????? 。? ???? ???、??。?、 、 ? 。??? っ 「??ー ?? ? 」?。? 、??? 。????? 、 ???? っ ? ? ょ??? ? 。?? ょ?。??? っ っ 、?????? 。「 っ?、? っ 、???? っ ? 。??? ?っ 、 ょっ???
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????ー??????、??????????????。???????．?、? っ ?????」。??? ? ??、??????? ゃ ょ 。??????、??????? 。??? 、????? 、??? 、?? ょ ? ???? 、 ???、??? ?。 っ??、??? 、 ??? 。??? ???? っ 。???、 ょっ??? ゃ?。??、? っ 、
???????????????????????。????????っ???? 、 っ????? 。???? 、??? 、??、 ? ?っ?、???? 。 っ 「??ゃ ? 」 っ???。????っ???? ???? 。「???????」?、??。??? ? っ 、????? 。?っ?????ょ?。??? 、????? ????。? ???? ? ?????、?っ ? 。?? ? ? （ ）
???????????
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ???ー ? 、?? ??? ー ?。?? 、「 」「 」「 」「???」「????」??、??????? ??? 。???、? ー ? ー?? 。?? ????? 、?? ?。 。?? っ?? 、?? ??? ??? 、????????。??? ??? ?? ?? 。
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???っ?????????。?????? ???????。???? ? 。????????????? 。「? 、 っ?? 」??? ? ?、?っ? 。 。 、??? …… ??ー??? ? 。 、 、????? ?「??? 、 。 ?ー???? 」っ 、??。????、 ? 。?っ? ???? ?、? ????…… 。?? … ?、 。??? 、 ? 、??? ー ー 。??? （っ ゃ っ ）、??? っ 、??。 っ ???? ……っ 。 。
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??????、????? ?ー?????? ? ? ??????（??）??? 、 ? ???、 ???っ??? 、 ? っ?。? ?? 、??? ????、 っ 、??? ? 。???? 、 ? ?、 ?ょ?? ー っ 。「????????????????」????? 、「??、 っ?? 。 ???????。? 、 っ??????。? っ??? ?、 ? 、??、 っ ? 。??? っ 、 っ???っ? 、? 。???。 。?? ー 」
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?、???。??、??、??。?????????????っ ? ? ? 、? 。?? ?? ??っ 。???（ ）???。 ? ? ???、 ュー
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????????っ?。????? ? ???、??????????? 、????????????、???? っ 。 ??っ? 、 ー 、??? っ ?? っ 。??っ 、? ? ? ?? ?。 、 （ 、??? ? ?、 ????ェッ???????? っ ）。
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、??
?．?、??????? 、 、
?????
?
????????????
????????っ?っ?、????????????????。?????、「???????????? ッ ? ? ??」? ? ???。???っ? 、 ??、? ? 、?。? ??、?っ? 。 っ 、 ーー?っ 。??? ? 、??? 、? ? 、???ッ ッ 。 、??? ? ???? 。??? っ ??ュー 、?、? ー ー?、? ?? （???、? ??? ）、?? 。??っ 。??。 っ?、「????? ??????」。 ? っ 、
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?ー????っ?、??????????っ???っ?、?????ャ?????????、???、? ???? ? ? 、 ? ???? ? ッ ー ??、?ょっ? ? 、?ァッ ョ 、???????? ? 。???、????? っ 、 っ 。???っ 、 、??? っ 、??っ 。??? 。??? ?? 、 ? 、??? 。 ょ??? っ 、 、?????? ー ……? 、 。 。??? 、?? 。???、?? 、「???????、???????。??????
???????????。?????????????ゃ 」??? っ ? 。??? ?? 。 っ???。??? 、 ?????????ァッ??? 。 っ っ「? ????」。????? 、「 ー???、?、? っ?ァッ? ?、 ェッ 。??? っ 、??? 。 、 っ?。? 、? ?? 、 、「????????っ?????」
??? ? っ?。 ー ェッ?? 。
「????、 ?????? （ ??）?
??? ??、??」???っ。 、??、 ?、
「???????? ? ゃ 。
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?っ??っ????????。??????????。??????っ ? 。?っ? っ ???????」??ッ? 。??? ? 、??? ? ?、 ? 、???? 。??? っ ッ ー っ
?、???????。??????????????。??? ? 「 ? 」????? ?。 ????
「??????。?????ゃ???。????
??? ゃ。?」
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????。????、っ???。???、?????、???????????、??????????ッ? 、 ょっ っ?。? ? （ ? 、??? ? ） ??っ? ュー 、?、
「?????????????」
???っ。 ? 、
「??? っ 。?????????
???? っ?? 」???っ? 。?? ? 。??? 、??? ? っ 。?っ? 。 、 っ?っ?? 。??? 、 ? 、??? ? 。 ? ー ッ?ー? 、? ???? 。 っ 、?? 。??? 、??? 。 （??? ）
?????????????????。?????????っ?。?????????（???〜????? ???? 、 っ 。
「????、??????、??????????
?。? ょ （ ）。?????? ? ? 、??? ? っ っ?、? ?。 、 っ?ゃ? 、『 っ っ??? 』っ 。 、 、??? ? っ 」???＝＝ ? ? 。??? ? ? ??? 、???? ?ュ?? ???? ? ???。????? 、?????? 。??????、 ???? 。 、?ょっ ゅ 、 っ 。??? 、 っ っ??? ?? 、?ー 。????? ?? （ ? ）
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???。?っ???、?????ー?ー ?っ?????? 、??? ??。??、 ? ? ……?、???? ??? 。??? ?、 っ 、 ???ー ー ー っ????????????、?????????? ?。???? ???
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「??? ?っ??っ???
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?ー??????、
「?っ??、??????????
??? ? ????????????? っ 、 っ?ょ 」?? ????? ? っ??、 ?っ??。 「 」 ???っ??? 。?ー ー?、? ? 、????っ 、
「???????????????、
??? ???? ャ? っ ）?????????」????っ っ?。????? ????? （ ??っ? っ ）、???、 「 、?」? ? 。??? 、 っ
????????ォー??
?????????????????。??? 、??? ????????っ???。
「?????????????、??
??? ? 、??? ? 」「?????????
?、? ??? 」??? ? ?? 、???ー ? っ ??? 、??? 、??っ っ 。??? 、 ? ???? ? 。?、 ???? 、 ???? ? ……?? 。 ? 、????????? 。 、??? ?
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????っ???、?????????? 。???、 ? ?、 っ??? ??? 。?、? っ?? ???? 。 、 っ
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???????????、?っ???。?? 、 ? ???、 ??????? ???。 ?、?? っ 。???っ?????、 ? ???? っ 。 ? っ????。? ?? ???っ???っ 、???っ? 、 っ??? 、?っ? っ 。 、 、
??っ?????っ?????????? 。??? 、? ? っ?。? ? 、? 、??? っ?? ?、??? ???っ? 。??? 、 ? ???? ???、 ? 。?、 、????? 。??? ? っ 、??????。 ? ?????っ 、??? 。 、?????? 、 っ 。??? っ???っ 。 っ???っ 、????? 、???
醒
?。??????????????????? 。??? ? っ 、??? 。 っ???っ??? 。 ???、? ??????、?。??? ???? っ 、?? ??。
????????????????????、 、
「?っ????????????、?
??? っ 。
??????????、????????? 、 ?っ???っ ?????」??? 、
??????
???????
?????（??）
?????? ? ?、??? ?ッ ー??っ?。 、 ? ? ????? ?っ 。
?????????
衡
?、?????????????。??????? 、 ???、
「???????、????????
??? 、?????、?? ? 」
「????? 、 ?
??? ? 、???????、???? 、?? ッ ???? ?????? 、「??」? っ????。?? っ ッ ー?、? ? 、??? 、??。 ? ??? ???、「??????、???????
??」
「??、???? ? ???
結?
?
L????????っ???、
???????????っ??、???????????????、???
????????。
「????????????。???
??? 、 ????????????っ ??。 ??????、???? っ 、 ????、 」??? 「 」 。??? ? 「 ???? 」??? っ 。??? っ 「 ? ゃ??」 ? 。??? ??? 、 。??? 、???「 」?、?っ ? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??? 、???ー?、?
磁
?????。???? っ?、????????????。「? ? 」???、? 。??? ? っ?、?っ 。??????、?っ? ? ?? 、 ??? 。?? ?、??、「 、 」??? 。 、　
??
7 ?、
?????????????。??????????、???????????? 、 ???。?? ? 、??? ? 、???? 、?? 。????? ? 、?????、 ゃ……。??? っ 、 っ
k？retsTt
??????ォー??
????????????っ?????? 。
「???????????、??????????」?????????
?、?? 、?????? 。???、? ?? 、「????? ?、??? ? 」??? 。???、?? ??? 「? 」???、? 。???ゃ??
??????
?????
「???????????????
??」????? ?????????????っ?。??????、? ? ?? 。
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????っ?、
「????????????????
????????」?、? ????????? 、??? ? ??。 ???? 、??。 ???? ? 、
「?????????????
???????? っ っ 。??? っ?。????? 」?、 っ?、??? ? 。
「???????????????
??? ? 。????? ? ?????ょ 。 ? っ 、?? ? 」??? 、 。
?
???????????????。??、
「????????????????
????? っ っ?? 、?????」??? ?????．?
??????????????????? 。??? っ 、???、??? 。??「 」 っ??? 。 ????????????? ?? っ
偲
?、????????????????? ? っ?。??? ? ??????????っ 。??? ???? ???。? 、????? 。??? ? ???? 。 、??、 、?????? ? っ??? っ ???????っ 。「?」 。??? ッ っ??? ??っ?。 ???? ???っ???っ?。? ????っ? 、
????????????っ?。??っ??????? 、? ????? 。
「?????????」
??? 、? ??????? っ 。??? っ 、?????、 ? っ?? ? 。?????? 。??? ? 。???っ っ??。?? っ??? っ 、 っ? ?? ? ?っ 、 っ??? っ?、? 。??「???ー 」 ????????? 。 「 ー?」? 。????????? （?? ???）????????? ?
?????ッ????ー2Tl　269　266　265　264　263　261　260　259　258　257
■　目　口　■　■　■　口　口　■　■　■写万写写写写写’写7テ写写??、???ョ???????? 「 ??? 」??? ?????????? ??????????
???????
???? ? っ??
??????????????????????????????? ? ?? ?????っ ?? ? ?????ー???ー?，?（???）?????ー??????????? ????????? 。? ?
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ラ…スク憾何でも屋
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三井早穂子
?????????????? ?、? ????ョ?? ? ? ?。?? ? ? 。 ???? ? 。 ??。? 。 ー?ー?っ??、? ?? ? ??、? ??、?????っ 。??? ? ? 。??? ? ? 。??? 、????。? 、?????? ? 、 ???? ????。??? 、?? っ 。?????? っ 。
”
??????????ェッ?????。「???????っ????????っ 、 っ?、? ?ャ っ??? 」 ?? 。「 ???? ? 、 ??? 」??? ??????? っ 。 。?? ? 、??? 。 ョ ??、?っ??? 。?っ?、?
ズN’m．i＃綴卿
???「????、????」??ー?ー???????。??? ? ? ??、??? ? っ ???っ 、???。?、???????。「?、??????????????
??? 」????? ? っ??? ? っ??? 。?、? ??? ???? ? 、
???????????。????? ??「???? っ ??、??? ??? 」?? っ 。?????っ ー??ゃ っ??? ュー ???、??。??? ? ょ ? 。??? ??。??、? ???? ? 、 。??? ? 、?? 。 、??? ? 、??? っ??っ 。??? 、???????。????? ? ???? ? 、? ???? 。
??ー????????
????????????????????????。???????、??????「 （?っ?） っ? 」??? 、??? 。 ?????? ??? 。????? ? 。??? ??、??????ゃ? 。 ???っ??? ? 。????? 、 ?????? 。??? ェッ?、? 、???? ょ 。??? ? 、 ?、??? ? 。「???」?? っ 。???
????????。??????????、????????????????? ー っ?。??ー ャー ??????、??ー ャー???????? 、??? 。??? っ ??、? ィ??ー?ャー???? 、?? ???? ? 。??? ? ?ュー???? ???? 、 ー ャー??? っ 、? ? ????? 。 ?????? 、????? ィー???ゃ 。?? っ ??????? 。??? ??? ???????? ョー ー ャ????? っ?、
?????っ?????。????????????。「??????????? ?? 」?、???? 。 ???? ? っ 、?? 。??? ー、???????? っ?。???ュー?? ー ャー??????? 。???、??? ー ャー 、?????? 。????。? 。??? ー ャー??っ??、 ? ュー ー??? ???。? ?? ??????????? っ 、??????? 。
㌘
??????????????「?????????っ??????っ?????。 っ????」 、 。??? 、???、?? 。???? ?、? ー ャー???? っ 。??? っ ? 。?? 。「???????????????。??? 。 っ ャ ?
????? ? 」。 ー?ャー????。? 、??? ? 、??? ??ー?????????? 、??? ? 、?????????
??
廼
　　　　　　　　　　　　t　　　　　　’‘‘冒1　　、隻
　　　　　7，　．：　t，　｛．　，N　“
　　　　　　ノノ・・いい、（
???、．
???ー????????
?ャ??????????。???????????、?ャ??????ッ??? ? っ 。 ???? っ?。? ?ョ??? ? 。?????? 。「???」 、 ???????????????????。? っ 。??、????? 、「??」 っ?。??っ? 。 ???? ? っ?、? っ?? ?。??? ???? ?。?、? っ???。 ?? ? ???? っ 。 ? ー ー??? ?? ???、???
怨
?っ??っ??????。?、?????? ? 。 ? ???? ? ?、????? ??????? ???。 ュー ー??????、? ??????? 。????っ 、??? 。 、?? ?? っ ???。
「????。????っ??????
??? ょ 」。 っ?。??? ャ ャ??????? ??? ?。??? ? 、 ? ??????????っ 。「????、????? っ?
????」。 ??? 、 ???? ? 。????ー?ィ ョ 、??? っ
　　
@　｛
ﾖ
。4
含
?。?????。????????????? ? っ?、??? っ ゃ 、??? ? ???。? ????? ??っ 。??? ?、 っ??? ? 。??っ 「 、??っ ?」 っ 。??? ュー ー?、?ー ャ 、
鐸繊；こ：．＿ウく
??????、?ょ??ょ??「?????」 ?っ? ? ?、????っ?。 ? ???? 、 ー ャー。?? 。??? ????????? ? ???? 。 。「????????????????
??? 、????? 。
忽
???っ????????、??????? ? ゃ 」 。??? 、???? っ?っ 。??? 、 っ??? ?っ っ?。???????、? ー ??。? 、?ー? ?????っ??っ?、? ? ????っ?。? 、???? ??。??? ? ? ? っ????。 。??? ー ャー っ??? 、????? ???????? ???? 。????? ?、????? ??ゃ? 。
「?っ?。?ゃ?、????????
???????????????」????、???????????、??? ョ っ?、 っ 、?ァー?? 。??? ? 、????っ??っ?。? ー ャー??? ? ?っ 、 っ?? っ 。?? ー?? ?? ー ????? っ 。??? 、? ? ???? 。 、 ??????。?????????ー??? ゃ 、????? 、?っ? ????? 。 っ っ??? ? 。??????????????
?、「?????????????????????????ァ????っ??。 ?? ー ??ょ」。?ーッ、 っ 。?? ァ??? ? ッ っ??? 、 ? ー ャー ょ??? ?? 。??? っ 、??? 。 ー ャ?、? ー??? 、 っ?。???? っ 。 ャ?っ? ?、?? ? 。??? っ 、??? 、??ー? っ 。
「???ゃ、???????????
????? っ 、??? 、?ゃっ 、? 」??? ? っ 。
乃
????「?????????????? 、 ????ょ 」???、 っ ー??? 、??? ???????、 ? ッ ョ?。? ゃ??。?? ?????。? ? ? 。??ー?ャー??っ?????????ー?、? ?????? 、 っ?? ???。「????????????、???
??? っ ??。? ? っ?? ? ?」??? ??????? ? 、「?????????? っ 」
??? ? 。?っ??? ? ??
?????????ゃ??????っ?? ー ャー ? 。?????? 。??? ??っ?。?????
????．
??
????????????????ー??????っ?。????????????っ? ょ 、 っ
?????????????????????????、??????。???? 。????、?????ュー??????? 、 ???? 。 、?? ?。??? ー ? 、??? 、 ??? 。「?????」????っ???っ?
??? 。 ッ?? ???? っ 。???????、??、? 。 っ??? ???? 。??? ? っ?? 。??????? 。 、???? ? っ 、??? ????。 、 ? ー ー
％
????????????。?ー?????????????「????????」 。??っ? 。??? ー ???? ? 、??? 。?????? 、???。? っ 。??? 、?? 。
「??????、?????????
????、????????????????。??????????????????」??? っ?。??ゃ? ??。 ??ー????? ?。?????? ???。?? ???? ? っ 。??。??? っ? ? ?
三鷹i
　　鰍
　＿（動
　欝饗
???。????ー????????、?????????っ???、???っ 。 っ?。? ? 「??? 、?っ? ?っ 」 っ??、 。??? ? ??? 。??? ー ャー?、??、? ??、?っ?? ? 。??? ? 、??ィ っ 。??? 、 ???????。??? 、 っ?。?、 ?ョ??。?? ??? （ 。 ）
?ー????????
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㎎???????????????
????「??????っ????」?????????????????????????? っ?? ????
?。??? ? っ????? 、 ???? ????、? ??っ? ? 。??? ? 、
?
???????????????。
???????????????????????。
????? 、 ????、?????? っ ????。?????? ??っ??? 、「 ???????」???? ??、? ??ょっ?? ?。??? ?? ???。 ?、????????? ?
????????。??、? ??????っ??? 、 ?????????? ???。??? ? ??。??? ? ?、??? っ?????? 。??? 、??? っ ゃ 、??「 」????? 。??? 、??? 。??、 ?? っ?? 。??? 、??、 ????。 ????? 、 っ
???、?????っ?????????????????、?????? 。?っ
??????
????（??）
?????「????ォー 」?っ????? ????? ? 。??? 、?? ? 、??? ?っ 。?????? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ??。?? っ?????。 ??、?????っ? 、?
???????????????????????? っ 。??? ??。????????????っ????? ?? ???? 。 、 っ??? ???????っ ?????? ッ ュ
??、?ョッ???????????? ? 。???ュ?????「???????????????????????????。 ?、?????、?? 。?? ?っ 。?? っ?、? ? っ?? ? 。??? ? っ??、 、?っ? っ 。????。?っ? ? ? ?っ 。 ?????? 、「??????????????ょ
??」 、 っ???。? ?? ????????、 ???????、 ッ っ 。?っ??? 、?
四
??、?????????。?????????????????????? っ 。??????、???????? ?。??? 、????っ? 。??? 。?っ? 、 ???????。??????? ォー「?っ 」
??????
?????
???????????、「?っ 」?????? ?? ???? 、 ??? 。
??????????????、?????っ?、??????????? ? ? 。??? っ??、 ッ 、 っ??? ? 。?? 。?? ?っ??、??? ょ?? 、 ?? 、???、?っ? ??? ?。??? 、??? 、 ? ???? ? ょ 。??? 、 、??? っ??。??っ 、??? 、??? ? っ 。???????? ュ
?ー?ョ????????、??????????????。?、???、? ? ? ??ュ? ー ョ??? ? 。 っ??? ? 、??? 、??? ???? 。??????????? 、 ???? っ??? ょ??。 ?、????? 。?? 、??? っ ????、 ? ???? 。 、一、
??????????????
??? ?????? 、??? ?
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???、??????????????????????、??????? 。??っ 、??? っ 、??? ??? 。???? ャッ??? 、っ?????????????????? 。｝???????????????
??? 。 ?????っ? 、 ????。???
???
?????「?? ???」????、?? ?、「??????????」?、????? っ 。????? ょ 。
??ょっ?????????、???っ ?? ??、??? ? っ?? 。
「?っ??????????。?っ
?????」
?????
???、???????、??????????????っ???、???? ? 、 ?????っ 。????、? ? 。
?
』??」2
〆
???
?????????????
◎
ψ
??
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???????????????、?????? 、??? っ 。 ????? 、 ????っ 。??? ????、?ょっ??? ?? 。 「??? 」?、?????。?、???? っ 。 、?っ? 、??? ょっ ゅ?? ょ 。??? 、 ???? （ ）??。
「??????」???????
?。?? ? 、????? ?? 。??? ? ? ョッ???? 、
????????っ???。?っ????????????????????っ?????っ 。??? 、 、????????。 、??? 。??? 、??? 、?????。????? ッ ー「? ?」 ????????????? ?? ?? （? ）?? ?。 ?「??? ??……」 ???????ー ??っ ??っ 。??、 ? ??????????（? っ
?）????????、??????、?????????「?????ょっ 」 、 、「?、? ?っ」 。「??」??? ?、 、?っ??? 、??? 、? ?? ?「?」? 。??? ?、 っ? 。??? ????????????? ?。???? 、?ィ?????、?っ? ??。?、「 」、「 」??? ?、 ? ? 。???????????。????ー?ー?ー ? ? 、 、??、 ??っ? ? ? 、「??」????。 ?????
甜
???????????、 ?、??? 、??????? 。（ ????〜?）????? ュ 。??? ? ??。? 、 ? 、??? 。 、??? ? ィ 。?? 。 ? ィ?ー? ? （ ィ?ー? っ ェ ）、??? ?ー ー 、?、???ャ?ー、 ? 、?っ? 。?????、?っ??? ? 。 ?ャ???。?っ??。??? ??。??? ャ ? ?????っ 、??? 、 ? っ? ???? 。 ???? ?
?????ー???、???????????。??????、?????? 。 、 ?っ??? 、「??」???。????、 「?? 」??? ?? ?（?? 「 っ?」?? ?????、 ?????。 〜??? ? っ ???? ????、 っ??? 。 〜 ッ?????????? ???、??、 。??? ー 。????? っ 。??????? ??
?
　　磁論
／／
舗彪織磐瀕、ゆ
?、
?????????????、????。??、????っ????っ 。??? ? 。???? ? （? ）
甜
私も言いたい
?
談
?
子どもの独立は何歳？
???　　@　
@　
@　
@　
@、
　　
@　
@　
@　?
，??
?、
クワシイトモミ
間瀬中子
佐藤ゆかり
宮前　和
田中　喜i美
和田好子
出席者
?????????
編集部
司　会
??? ? ?? ?ー ?、 ??????????????????、????????? ? ?、「? ?? ??? 」っ 。?? ??? ? ??? ?? 、 ? っ?? ?? ? ?ゃ
?????。????????っ??????ゃ?????、??????????、 ? ????。?? ????? 、 ??? 、??、 っ??っ 。? ????????? ?? 。 ???????? っ 、?? っ ょ 。??、 ??? ? ??? 。 、??。?? ?? 、????、????????。?? ? 。 ????っ 、??? 。?? ?????? 、?????っ??? 。?? ? 、?????????、? ??? ?。?????????
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?、??????????????????? ? ???。??????、?????????っ???っ 、 ? ???????? 。?? ?、「 っ???」???? ???? 、?? っ?? ?? 、 ョッ?? ? 。 ? 、?、っ ????。?? ? ?? 、 っ?? っ?ゃ? 、?? 。?? ??? 。?? 、?? っ 、?、 ? ??、 ??っ っ??っ?? 。 ??? ? 、? っ????っ?????。
????????????????????? 、 っ?? ???。???、?????????????????????????????? 。?? 、 ? っ? っ 。?っ 、?? ?? 、?? ?。 ??? ?、 、????、?????? っ?? （ ）。?? ???、 ?? っ?? っ ? 、 、?? ? 。??っ 。 ????、? ? っ????? ??。?? ???????????????
佐藤さん
????????。?? ????????????????。 ?? 、 っ??、 ??? っ ???っ???。 ゃ っ っ 。?? ??? 、?? 。 っ?? ??? 、?? 。?? ?、 、 ???????っ?。?????????????? 。?? ??? っ 、??。 ???? ??、っ ??、 っ ゃ ??、 ? 、 。?? ??、????、 ???? ?? 。??????????、 ョッ????っ 。????? ?????? 。 ?
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????、????????っ?ゃっ???っ ? 、 ? ???? ? っ 。?? ? 、?、 ?? ?????????????っ????????。????? 、?? ?? っ?っ 、???? ゃ? ? 。??????、?? ???っ 。 っ 、?? 、?? ????? ?? 。t”tジ、
宮前さん
???????????っ?????、?? 、 ????? ?。???、???ゃ?????
?????っ???????????っ??? ょっ ゅ 。?? 、?????????? ??????? ?? 。 ー?? ???? ?ゃ? ??ッ?ュ?ッ ??、 ? ? ??っ???。?? ? ? ?? 、?? ?っ 、?? ?? ? ??ゃ ? 。 ?、 ???? ? 。?? ?? っ ? ??? ??? 、 ? ?????。???? ゃ……。?? ? 。?? っ 。?? 、 ??? 、?? ? っ っ 、?? ?? ゃ ?。?? ゃ ……。?? 。 ?
????ゃ?、????????っ?っ???????????????????????。?? ??、????っ????????? ? ? 。?? ??、 。 ??ゃっ 。?? ? ? ? ??。?? ?っ ? 。?? ? ??????? 、っ?。?? ? 、 、?? ?。?? ??? ??。 ?? っ っ ゃ?? ?。?? ? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ??、っ ? 。?? 。?? ??? っ 、
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??????????っ?????????? っ っ 、 、?? 。?? ?? ??ゃ??。???、 ?????????????? 、っ ????。?? ? 、 。?? ??? ? 、?? 、っ 。?? 。?? ?? 。?? 。?? ?? ? ゃ?? 。??。?? ?っ ?? っ 、 ????? ? ? っ 、?? 。????? ????? 、??? ? ゃ?? ゃっ 、っ ??。?? 。?? 。
????????????????????? っ 、 、?? ?????????????????、 ? ゃ?? 。?? ?、 ゃ?? 、?っ っ 、?? ?? ?? ?? ッ?、 ォー 。?? ? ??? っ ?、 ??。?? ? ? 。?? ?? ゃ 。?、 ? 、?? ?? っ?? っ? っ 、 っ?? ?。?? ? ?? 。 ??? ? っ ? 、???? ?っ 、?? っ 。?? ???? 。?? ゃ???? 。 、??????????????
??????、???????。?????? ? 、??? っ??。 ? 。?? 「 ? 」っ 、?? ???? っ?? 、??ャ ャ?? 。 ゃ?? っ???、 ゃ 。?? ???? 。 ? 、?? ??。?? ? 、?? っ?? 。?? ? ?? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 、?っ ? っ? 。?? ?? ???? 。?? ??? ??? ?? 。 、???? ?? 、 、???? ? 、
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???、???????ゃ???????。?っ 。 ? ?ゃ 。?? ????、??ゃ????ゃ???。?ょ????っ?、 ゃ?? ???? ? 、?? ? っ っ?。 。 ゃ?? ?、??、??? 、 ??? ? っ 、?? 。?? ?、? っ?っ ゃっ? ?、 ??? ? 、っ ゃ 。?? ? ょ 。?? ???、 ?? ???、 ? ?、 。?〜 ?? ? 。?? ? ???? 、?っ ?。? 。 ?っ?? ? 。?? 。??、?? ???
????。?っ???????。?? ? ? ?????????。 ?? ??? ??、 〜 。?? っ 。?? ッー??? ???? 、 っ? っ ゃ?? 。 っ っ?? 。?? ????、 ???ゃ ?っ 、?? ? ゃ 。?? ?、 っ 。????????、???。?? ??? 、 ??? 。?? ??? 、 ?、?、 、 。?? ? ?? 。?? 。?? ? ? 、?? ?。 ???????? 、 ?? ??? ? っ ? 。
?、????????っ???。?? ? ???、?ゃ?????? ?、っ 。?? ? ?、???????????????????ょ、っ 。?? ?????? っ?? ???、 ? 、?。 ??、??。????? ????? ? ? 、?? ??、 ?? ? ???、 ??? ???? ?? 、 っ?? 。?? 、? 、?。 ????っ ? っ?? ??? ??、っ っ 。?? ? ?
認
??。??????????????っ??? ????????? 。 ??? ? ゃ ??????。?? ???? ? 。?? ょ 。?? ? ? 、?、 。?? ???? 。 「?、 ? 」 っ 、「?????」っ??????ゃ????。? ?????? ??????????、? 、 っ?? 、 ? っ 。?? 、 っ ??? ょ 。??、 ??? ．?? ?っ 、」 ? 、?っ っ ? ?????????っ???ゃ????。?
???、 ?? っ 、 っ っ?? ??、 ???? 」?? 、 ?? ー?? ???。 ????????。
??????????????。??、???っ ????、???????。?? ??「???」?? 、 ??? ? ? ??? ?。「 っ 、?っ ? っ 」?? 。? ゃっ?、 ? ? っ?? ? っ 。?? ?????? っ?? 。 ???? ?。「 っ?? 」 。?? ??? ? っ 「
?????????」っ?????、??
???ゃっ （ ）。?? ? ??ゃ?? ??ョッ? っ ???、 ?? ? っ 、?? 「? っ ゃ 」っ?。 「? 」 っ 、?っ ? ? 、?????????っ???????、???? ?
??ゃ??????っ?。?? ? 、 ? ?????、?? ????? ? 、?? 、 ??っ??? 。?? ? 、??? 。?? ?? 。?? ???、 っ?? ??? 、 ??? ?? ょ?。 ? 、 ??? ? ゃ?。?? ? ?、?? ゃ 。?? ?????。? っ ??ゃっ っ 。?? ? 、?っ っ 、?? ゃ??? ? ? （ ）。?? ??? 、?? 。 ? 。?? ?? ?。
即
????、???????????????? ????????、??? ?ゃ?? っ?? ?? 。 、 ??? ? 、? 「?? 」っ?。?? ? ??? 、??っ ? ? 、 っ?? ?? ? 。?? 。?? ???? ??? ?。?? ? っ 、?? ? ゃ 。??? っ 、?????????ょ、????????っ?? ???? ?? 、「???? ?? っ?。??、 ? 、? ? っ 、?? ? ? ? 。?? ? ? 」?。 ?? 、「 ?。
?????、???????????????」っ っ????。????っ? 。?、 。?? ?? ? ??? ? ? ャ ャ?? ? ?、 ?????? ? 、 っ?? っ ゃ ? 。?? ? 。 ー?? ?っ っ?? ?。?? ? ???? ? っ ゃ 。?? ? 、??? 。?? 〜?? 、????ゃ???? ? ??? 。????。?? ??ゃ っ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 、
???、????????。?? ? 、 ??????、????? ??? ?。?? ?、??? ???? ? 、?? ?っ? ?。?? ? ? 。?? 。? っ?? 。?? ??????。 ?? 。?? 。?? ?、 ??、 ? ? ??。?? ?? ? 。?? 、??、 ???。?? ? ?? 、??? ? ? ? ? ???? っ 。?? ?? 。?? ???? ? っ?。
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???????????????? ? ?????ゃ????? ? ? 、?。?? ???? ゃ ?、 ??、 ? ???、 ? ??っ ? 。?? ?ッ っ ゃ 。?? ? ?????? 。?? ???? ?、 、?? ?、 ッ 、 ゃ獅?????継雛
クワシイさん
????????、っ???????。?? ???っ?????????。?? ? ?????ー 。?? ? ??? ??? ? ??。 ?? 、 ょっ????? ?? ?? 、? ???????? ?。?? っ ? っ 、?? ??? っ ゃ??、 ? っ ??? ??????? ? 、?? ?? っ っ ゃ?? 。?? ???? っ?、 ? ?? ??っ?? ? 、っ っ?? 。????っ 、 ?????? ????。 ?? ?っ?、 。
??????????
????????、?????????、?? っ ???????????? っ???? 。?、 ???? ? っ??、??? っ?? っ ゃ 、 。?? ??〜。 、?、 ??? ?? ?っ? 、 ?????????????????????
?、?っ っ 。?? ? ? 、?? ? ?っ ? 、 ??ゃ 。?? ?、 ?? 。?? ? ? 、??? ?? ゃ ?、っ?。?? ?、 ? っ っ??。?? ? 、? ??? ょ ?。 ??っ 、?? ??? 、っ
飢
??????っ??、??????????? ? ? 、っ?。?? ?、 ???っ????????????っ??????? ょ。?????? ? ??? 、?? 。?? ??っ 。 ッ?? 。 っ 。?? ?、 ? 。?? ? ??? 、?? ??っ 。? 、?? ? ? ? っ 。?? 、? 。?? ?? 、???????????ゃ ? 。????????っ? 、?っ 、?? ? ? ? 。?? 「 」 、 、?? ??? っ 、?? ?? 。???????????、? 、???????
???????。?? ??????っ?、??????? ??。 ャ ャ?? 。?? ??? ??????? 、?? ッ?? 。?、 、?? 。?? 、 ???? 。??? 。 っ?「 ?ょ」 、?? ??、? 、?? 、 ー ゃ?????。????????? ゃ???? ?。? ???、 ? っ 、?? ??? っ?? ?、 っ?? 、 。??っ ??? っ ??? っ ? 。?ょっ ? ??、 ー
?????????ゃ??????????。 ー ? ???? ???、????????????? ? ???。 ー 。?? ? 、?? ?? っ? ??、 ???。???? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。?っ ? ???、? ? 、 。?? ? ? っ ????っ 、? っ?? ? っ 、「?、 ?? 」っ っ 。?? ?? っ?。?? ? ? っ 。「?????、?????」っ?。???? （ ）????? ?????、 ?? ー???? ???
％
??おすすめの
1
響 ???????
1臨
海鳴社
本体1600円＋税
??????
?????
??????、????????、?????? ?。??? 、 ? ゃ?????? ? 、??ゃ??? 、 ???。??????????????。?????? ????? 、 ッ
?????? ?????
??????????????、???????、?っ??。?、? ? 「 ????????ょ?」 。??? ? 、??? ???? 、??? っ??????????」???。???? ゃ?「 」 、?、? 「 っ 」??? 、 。??? ?????。 、
?っ???????、??、?????????????????????、???????????????? 、???っ ? ???????????、 ?????? 。??ュー ? ? ???? 、??? 、 ???????っ??? ??????、「 、 っ 」????? ??? 。??? 「 」?、???? 、?? っ ? っ?。
???????
留
????????、
　　
@　@　@　@　?????
??????
?????
???????????、??、???????っ?。???っ????、 ? 「（?）?????」????、??、??????。???、? ? っ? ??。?????、「 ? 」??????? ? 。 っ?、??????????? 。?っ?。 ? 。??? っ 、?。? …… ??? っ?。
????。?、??、??????????????ょ 。???、 ? ? ??????????????????っ?。??、??????????????っ?。????、 っ?。《”?????????????????? 、? ???? ? 。????????? 、 っ ? ? っ?
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?????????。??、????????????????????????????、??????? っ 。 っ ? 、??? 、???。 ? 。??? 、 ……。???、 。??? 、
????????????????、????????????っ 「 」。???? 、 ?ッ??????っ???。??、???っ?????????、?????? っ 、 ッ??? ?????。 、 、 ー?ー??? ? ??。??? ? っ 、?????? 、? ッ ? ??? っ 。??? 。 っ??? 。? 、??? 。 、 「??? 」 。 っ??? 、 、?っ?。 、 、?????? ? 、 っ?? 。??? 、 。??? ?、?、? 。??? 。 、??? 、 ……。
????????????、????
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〆
???????????、???????「????」。?????????ッ???????????、? ?、 ー??? ?? ッ 、???。? 、「 っ 」＝?。 ? ?、????????? ?????? っ 。?????? ? 、 ???? 。 「 、??? 〜」 、 （ っ っ???） 「 」 。??? 、 （ 、 、 っ?? ）??????????????「???????、
??? 」 ? 。???、? ? 。??? 。 、?? ?。
「???????」《?? っ??》?????? っ っ 、????????っ 。? 、??? 。「 ? 」 っ 。 、
??．??．?
?、??
??
????，
?
．??
↑↓?．．
?????、?????っ?????っ??????????。?????????????。????? 、 ? ?。 、 ???? 、 ? 。 ??、? 。??? 、 、??? ? 。??? 、 ゃ?、? っ 。
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?????????????、??????????? 、 ? 。 、???「 」 、 っ??? 。??? っ 」?。??? っ 、???っ?? 。???、 ????????????? 。 ? ???? 、 、??? 。??? っ 、?? 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 。??? 、 っ 。??? 「 」 、「??? 」 ?? ?っ???っ?っ?????? っ 。?、? 。?????? 、???
?????、，?，、
?????、?
????????．．? ??、 ?． ?? ?
??Z?》?????
????????????、????
P
．
隔曜噛
?、．???????????，????????????「??????? ????? ? ?　　
@　
@　
@．
??????????? ?　　
@　
@　
@　J
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??????、
「?????????。???????っ???
?」?????。 「????」????????、? ?? ? ??。?????????、? ?? ? っ?、
「??、??????? 。 ??、
????? ? 」?、 ? 。??? 「 」 ???? ? 。 「 っ 」?? 、 ???? 、 ? ?。??? ? 、??? ? ッ ……。《?????? ? 》?????? 「?っ?」 ?? 。??? っ 、 、??? ? 、 っ??? 。 、?? 、??? 。 、
????????、????????、????????? ? 。??? 、 ???????。?????????????????っ? 、 っ 、??????っ ????。「? っ?」? ? っ 、 ? 。??? 、 、「 」??。??? 、 、 、??。「????、???????っ????、????
???? 」? ．????? ?? ? 、「 」??? 、??? 。 、「 、??? 」??? 。 、 っ 、「???」 。??っ 、?、? 、????? 。?? ?? ? ? （ ）
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…????????…??????????????……????????????????????…? ??????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ???????? ? ｝??????? ??? ??? ??? ? ? ??? ???｝?? ?? …??? ? ? ?? ? ? ??………… …………………
??????
???????? （ ）??? ィ 、 ??。?? ??ょっ ュッ?、 ? ?。??????? ??? 、 、?ょっ っ 。?、 ? ? 。???。?? ????ォー ? ???、 ? 、?? ??っ ? 。 ｝ 、?っ 、 ょ?っ ???
????????、????っ??????? 。?? ????????????????? ?、 ??。 ? 、 ー 。（?????ヶ?????）??????????? 、???、????? ?? ?????。??????? ? ? 、?? ィ??。 ??????、?、「 ?、 っ っ 」?? ? っ 。?? ???、??。 ? 、?? ?? 、 ー。?? ? 、 、?? 、 。?? ? っ?? ?。 ッ ッ ッ ッ?? 、 、?? ??……。 、??? 、?? ? 、 ァ?ァ?ー?ー。??????、??、??? ?
?、??、?ッ、?ッ、?ッ、?ッ。「?????????」
???????っ?、????、????ュッ ??。
「?????、???? ???」
????? 、 ? ?。「?、 、 ???、 ??、 ?、?? ???、?? ? ??」。 、 。?? 、? ? 。?、 。? ュッ??。? ??っ 。 、 ? 。
「???????」
???? ???? ??? 。
「……??ォー?? ??。???
???? 」?? ?? 、 ょっ 、?? ?、 っ ??? ? 、 ???。?? ? 、?ッ っ っ
卯
、?
???．?
??????、
????????
3
、万
9
》
O
，
?
?
｝
0
O
、》
?。?? ?ィ?????、???。?? 、 。 ??、?、 ??????????
?
?、??????????、??っ????? ?。 ???、??????? 、?????、??、??????????
?????????????。?? ??。????????? 、???????、????? ?っ???? 、 ??、???????? っ 、 っ?? ? っ っ 。?? 、 っ? 。「???、?、???、??????」
????? っ?? 、 ?????? 。
「?っ?????、??????? 」
???ッ ????? ?? 。?? 、?っ 。?っ 。 ? 、?? ??、 、?。?? ?っ?? 、 ょ 。?? っ ゃ?。?ィ ?、? ? 、?ッ ??? 。??? ?? っ?。?? ?ィ 。
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???????っ??????????。?? ????? っ?、 、 。 、?? 。「? 。?? ゃ?? ?? っ 、 ??????っ 」?? ?? 、?? ??? 。?? ?? 、 ょっ?っ 。 ィ 、 っ?? 。
??????
?????? ?? ?
「????、???????????、?
????? 」。 ? ? っ 。?? 、?? ???? 、｝?? ?? 。 。?? 、 ???????。???、?????????、 っ 。?? ???、 ? ?
諭へく舜
曽7ん
??
一一一～j〆一一一一．．一＿＝1　：’　／／・
N一一…．“．・一一・
?っ??、???????????????? 「 ? 」 、?「 ? 」 。?? ?、 ??? ? ??。
?????
???????????、??????…．?? 、 ????????、??? ?、? 「 」 ????、????、?????っ???っ???? ??? ?? ?（???? ）
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????????????…????）
??????????????ィ???????????????????
???《趣磐糠
エリザベス・クレーリー著
デイブ・ガルボイラスト
上田勢子訳
河合楽器出版事業部
本体1200円＋税
????????。???????、?? 、 ? 、?????、 『 っ?』????、???? ? 。??? ?、?? ???? ??、 ???? 、?????、? ???? 。 っ 、????? 、??っ 。??? 、?? ??? 。??? ? 、?。???? 。 （ ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一． ． 畳　　　　　　　　　　　　 一一 一 一一 ｝　　　　　　 　　一　一 一一 一 一　　 ● ・ 曾陰 o ●● 9 齢一 一 一　　 の ● ・の ，　 の ， ，　 　 ， 冒　 ．一 一 一　 一 一 　一　 一 一 一　 一 　一 　一　　一 　一　　一一　　｝　　　一　　一　　一一　　一
弥壽熾掩
??
???????、????、 ???っ???????? 、 ????、??????? ?? ? 。??? 、??? 、 、 、??? っ 、??? っ 。??? 、???ょ 、?? 。??? 、?、? 、????? 。?? ? ? 。（ ）
鱗10遜騒1難弄難1’∫ll
蝿奏窺稽雛吻絡効瀦叢財団　1窒ポ擁真礁総契濃餅置6z蚤晶と謡ス ??????……?…
??????????????
NACS消費生活研究所編
悠々社
本体1900円＋税
????????????? ?????????、???、???????、 、 ゃ、??????? ??????。「??????」「??????」「?
??? 」「 ??????」 ?????? 、?? ?? 。??? ??? っ 、??? 、 ??? 。??? 、??? ? ???? 。 （ ）
??????????、?
?????っ?????、?。????、??????、??? ……。 ??????、 ?。「????」??????、????
??? ????? （?ィ?? ） 、????? 。 、??? ? ?????、 ? ?? ??????? ?? ?? ?。??、』 ? ??、 ??? 。??? ? ー ョ??? ? 、??? ? 。 （
　こつ　一。うい”＿康糧嚢旦孟iえ操肇長命
縷1藷ll藷縫．、錘藁三歳奪と下縛
きまじ大和書房
竪子本体13・・円・税
??????．?、? ? ????
??
ビヤネール多美子著
ミネルヴァ書房
本体2800円＋税
???????????????????????、?????????????、??ェー 。??? 、???? ???????、??????? っ 。??? 「 」??ー ?? ? 、????? 。??? っ ー ー??? 、 ー????????????。?????、? 。 ?（ ）????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一 　一 　一　　　　　　 　　　　　　 一 一 一　　 　　　　 　， 齢 　．　　　 　　　 一 一・ 層 ．　 　 　 一 一一一 一一 d匿 ・ 9， ● り　 畳 ． 　一 一 一　 　 ・ 幽 ・一 一　　 一 一 一　 一 　一一 一 一一 一一 一〇 ・ 曾　 一 　一 一　　一　　　一　 　　一　　　一　　　一一　　一　　一
??、????????????」??
消費生活アドバイザー
松崎陽子著
WAVE出版
本体1400円＋税
?????????????????????????、??????????? 、?? 。?????? 。 ー 、??ー ? 。 ー??? ー 、?。?????????? ?。??? 「 ? 」 、????? 、 ー????? ?ー? ー 、?????? ? 。 ???? 、????? ???? 。 ?（ ）
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ズiltリー雪
??????????? ? ?
??????????
????? ? っ ? ? ??????????。?????????ょ?……。????? ? 。??? っ??? 、
??、?????????っ????????????。??????、?????っ? 。??? 、?、「 ? 」??ュ?? ???、?っ 。??? ? 、?????、 ? ????? 、???っ?。 ?、 ? っ??? ???? 。??っ? 、??? 。??? ??。? ??「??????っ???? 」?っ? 。??? 。??? ? 。??? ? ? 、
??????????????。???????????、?っ?????????、??? ? 。????????????、??????。??????、??????。??? っ ?
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??、
?
?
??????。???????、????????、????????????? 、 ???? 。??? 、??。 、??? ?????? 。????? ? 、??? 。 。??? 、??? 。??? 、?????????。???????、? ー ー??? 。????? 、??ー?ー ッ? 、????っ ???? 。?????? ????? ? ? 、??? 。 ????ー?????
?????????????????っ??? 、????????、??????????? ? ???????????? 。 ??? 。??? 、??「 」???。 ?? 、????。? 「 」 、????? ??? ??????? 「 」? ゃ??? 。??? 、??? っ??……。??? 、 ???? ?、???? ?ー ょ??? 。 、???、 っ????? 。
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???????????????????、???????????????。???? 、??? ? ???? 。??、 、???、?……。??? ???? 、?? ?。????
??????????
?????っ ? ? 。 ??? ? ? ??。??? 、 ???? 。 ?
???????、?????????????、?????????っ????? ?。 ???? 。????? 。???? っ?????（ 「?? 」??? ）。 ???、?? 。
???????、???????????、?? ??。? 、??? ? っ?、? 。??、??、 ? っ ???（??????）。???、???????、 、?????、 ? ?
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??????????。??????、 ?????っ?。? ??????? 、「?? 、??? ? 」??? ? っ 。 ????? 、 っ?。? 、 っ 、??? 、 。??? 、 。???、 、??? 。???? 。「 ??っ?、 ょ 」?????? 。 、 、??? ??? 。??? 。??? 、??? 。?っ? 。 ?、?。? ? 、?? ? 。
????、?????????????????、?????????????? っ ? 。?、? 。 、???????????????????。 ? 、??。?? ??ー? っ 。??。 ? っ???。???? ?? 。??? 、 っ??? 、 ?。?っ? 。 ???、? 。??? 、??? 。??、 ? っ???。 、??? ??? 。??、??、?っ ?。??ー???﹇?
?????
???????????（??）
????????????ッ????????、?????????????? っ 。??? 「 」??? 、 ッ?? 。?ゃ?っ? 、 ???? 「 」??? ? っ?? 、 ? 、??? 。 ??????? っ 、 ?「??」 、 ? 。????ッ 、「??? ?? 。??? …… 、??? ??? ???、? 。???
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?????????????????
???
〜??
U
?、?????????????、??????????。?????????? ? っ 、??? 、 ? 、????? 。???……「 」??? 。??? ? 、
??????っ???、???????????????。????????「? 」 ? ?????? ? ? ??、「 ゃ???」 ? 。?、? ??? ? 。??? ? 、??? 。 ???、??ャ???っ?、?????「?」? ??????
??????
????
??????????????、???????っ??????????
?????、????????????「??????」?、?????????? 。?? ???? 。??? ??っ? 。 ?、?????? ?っ 。 ゃ??? 、??? 、?っ 。?? ???? ?? 、??? ? ッ?っ? ?ゃ っ?。「 、 」???。??? ? ? ???? 。?ゃ? 、??? ???。 ? ? ??、????っ ??
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??????????。??ゃ????????っ????????????? ? ? 。?、? っ 、??????っ ?っ 。??? っ?、???? 。 ?っ 、??? ? 。????????? ???? ? ??????っ 。??? ??? 。 っ ? 、「????????????????
??? ??????????? 」?????? 。?、?? ?? ??っ?。?? ? ? 。??? 、 ?
???????????????????、????????????????? 、??》β．
鳩t・
?ー???っ???????。????っ???????????????
????????????????、
??????
?????????????????????????????、??????? ? 。?? ?????????。??? ? 。?? ?????っ?「 」??? っ 。????? 、???? 。 、??? っ っ?? 。????
?????
???（?? ） 、 ? ????????、??????????、 ? ?? ?
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???、?????????????。????? っ????? 。??? ???っ?? 、??? 、 ???? 、 。???、 〜 、?????。 「 」??? 、?? 。??? 、??? 、 ??、 ? 、
?????「?????」?????。
???、? ??????、???????? 。?????。??? 、 、??っ 。?? ?? 、
碗
?????????????????????? 。???、 ?????、?
??????????????????? 、 ???、?? ?? 。??? ?????、???? っ ? 。??? 「??? 。 ????、 ? ???? 。?????? ? 。??? 。??? 、??? 」??? 、?? 。?????、?????。??? ???? 、?? っ 。??? 、
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????????????、?????? っ 。??? ??????、? ????? ? ????? 、??? ? 、??? ? 。??? っ 、????、 。??????、? 、??? 。????? 、??。?? 、?、????（???????、?????????）? ? 、????? 。??? ? ?、 ???? 、?? 。??
?、???????、??????????、?????、???????????っ 。 ?????? ?っ 。??? ???、??? ? ???? っ 。??? 、 ??????? 、 っ?。?????? ??? っ?? （ ）??、 。???、? ???? ?????? ? 。 、????????? ? ??」 。 、????????????
????????????、??????????????????????? っ 。?? ?? 、 ???????、??? ?????? 。?????? 。??? 、??? ? っ???、?。? 、??? 、「……??? ? っ?」? 、 ???っ??? ? 。??? 。?っ???????、?????????? 、 ??????、 ?????? ? 。 ?? 、??? 、 っ?｝? ? 、??? ?? っ ? 。
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???????????っ??、????? っ ? 。??? 、?。???? 。 ???????????ゅ????????????????? ?っ? 。????? 、??? 、?っ 。????、? ? 、??? 。 っ?、? ー 、??? ? 、?? ? 。??? 。????? ?? 。????? ? ? 。??? ? っ 。?????? ? ???っ ?? 、??????
　　@　@　@　@　@　@　
　　@　@　@　
??。
「???????????????」
??? ??。??????????? 。??? ????。 ???????????????、?????? 、????? ???????? 。?????、 ? 、?っ???? ?
へ（
～
?????????????????????????、?????????? 。??、??? 。 ??? 、 。?????? 、 ???? ???? 、 っ?。??? ? 、??? ? 。??? ?? ?
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??、???????????????? ? 。?????? 、
イ ｝
????っ????、?????????????。?? ?? ????????、???? ? ?、??、 ??????。???????? ??????????。???????? 、 ?、????? 。??? ????、 。??? ? っ ?。?????? 、 ????、????????????。??? ? 、??ャー?ー っ?、? 「??? ?? 」 。??? ? ?? 。??? 。??ー?????
????????????????????????。???????????? ? 。??? 、??? っ 、?? 。
「????????????????
??? ? 」?。??、 ー ー ョ????? 。??、 ????? 、??? ?????????。 ????っ???? 、??? ? ? 。??? ??? っ 。?????? 、???????。??っ??? ????? ? 。????? ? ?（? ）
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?????ィ?ュ????
上
???ィ?ョー??????
????????????
??????ィ?ュ????ャ??????っ???、????? 。「 ? ?」 ??????っ? 。 ????? っ?? ? ??? 。 ?、 、?、 、 ? ?? っ?????。??? 、??? ??。? 、 ャ??? 。 、 ー
???。??ッ ??? ? ?? ?、?? ?ー?? ???、 ??????????。????????。? ? ? ? ? ? ? ???、 ???? 。 っ???? ? 。 。 「 ィ ョー??」 ?。 、?????? 、 っ? ?? ャ??? ? 。?????? 、 ャ
??????????。??????????????、???っ ? ッ 。?? ? ?。??? 、?????（???、???、??、? ? 、 ）（??????）、?????、??????????
蚊帳の中のお姫さま？？？
??。??????????????。?っ??????????、?????っ??????〜??????? ょ 。 ャ ? 、??? ー ー ? ? っ??? 。 ? ??ょ 。??? 、???????? 、??? 。??? 。 ッ 「?」。 ッ 。??? 。 ィ ュ 、 。
???????
?????? ? 「 。????」。??? 。 。 ???? ? 、?????????? 。??? 。 、????ー???????????（???）?っ???? 、?っ???? 。 ???? ?。
??ー?????ィ?ュ????
エ19
蠣鰯僑繭塵総懸謁熱1纏
　　シャオンのお兄さんの蒙のベランタかり見る風鼠。煉瓦を砕いている
??????????。????ー???????????? ?。 ???? ッ 、?、? ???っ????。??????????? 、?? 、 。??? ー?っ? 。? ? 。??? ー???????????????。??????????? 。 ?ー ??????。 ? っ っ??。 、? っ 。???ー っ 。??? 。? っ 。?? 。 。??? 、??? ? 。?（? ） っ ー??? 。???????????????っ??????????。 、????、 。??? ? 、
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????????ょ?。????????????。???????? ? ? ャ?? 。「?ッ? ー?、?? 」。??? 「 ッ ー 、 」。?「?ッ 、 ー 」っ ? ? 。??? 。 ? ???? ? 、 ょっ ゅ?。? 。 っ??、 っ 。??? ? ?。 、???? 。
ー??ー???ー?????????
????? 、??????? ー っ 、??? ャ ィ っ 。??? ? っ??ー 、 、 ー??? ー ?ー ? ?、??ー??? っ? 、?。? 。 ィ ュ??? ー 、??? ー 。??? 。
?????????。??????????「?????? 」? ???。??? 、?????????????ー???。??????。??ャ ? ???? 、??? 。 、 、?、? ? 。?????? ?????? 。 っ????。? ? 、 っ??? 。??? 。 ? ??????? 。 ? ょっ?? ゃ??? 、 、 、?????? ー?????、 ?????????、???（???）「 ョ 」 ??? 。?? ? 。?、???? 、? ???っ? ?。 。 。??っ ? っ 。
??????ィ?ュ????
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????。?????????????、?????ー?????。「?ー??ッ?」?????????? ?。???? ? ? っ 、 ???? ? 、 ? ?????ー???っ?????? ?。??????。???? ? ???? 。? ? っ??? 、 っ ゃ??? 。 ? ャ??? ??? 、?????? ょっ ? ょ 。??? ー??? 。? ??? 。
ー??????????ーー
????? ? 、 ャー ?。?????? 、???。 「 」 ?、「??」 ッ????。?????? 、 、?ー 。????? ? 。 ? 。????????????????????????? 。
???????????????、????????????。???? ?、??????っ??????????っ 、 ????? ????、 ? 。 ??ッ??????。 ???? ????? ????。???? 、
??????
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??、?
??
?
…?
?????????????????????????。?????。???ー?ー?っ??、???ャ??っ? 、 ャ???、? ?ー ?。? ? ?ー?ッ??。??????????。????????、? ャ 。?????? ? 、??? ? ャ ャ 。??、 ー ョー??? 。 ……??? 。???ー 、 ー っ?、? っ っ??? 、?っ? ? 。???ゅ 、 っ?。? ? ?? ャ ??? ??????、 っ ? 。???、? 、 ょっ??? ょ ?。
???????????????
???、? ー ィ 。?????? ェ ? 。
?????。??????ッ???????????、??????? 。 ? 、 ?????っ?、? ? ???。???? ゃ ??? ? 。??? ? ャ 、 ?????っ ? 、??っ 。???????? ? （ ?? ）????。??? 、 、?? っ???? ?ォー? 。??? ? 、?????? 。 ー?っ? 、 ー ィ???? ?? 。??? 。 ャ??? ?? 。 ???? ?。?。?ャ 。 ャ??? 。 ょっ??? ?ー?? 。 ー 。??? ー???。 ?? 。?????? 、
?????????ィ?ュ????
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φny狽秤 g讐轡騰轡欝勉Lt　謹富豪羅難、轍　’∴、㌃麹
結婚パーティ。真ン中のこちら向きに立っているサリー姿がシャオンのお兄さんの奥さん
??ュー??????????????、?????ー????????ュー??、?????ョ???っ? ?? ?。 ? ???????? ???、? 「?? ???????? ? ?、 ? ー??? 。 っ??ー 。（??? っ??? 、 ャ っ??? 、 ??? ??っ? 。「 っ 」 っ?????、 、 っ???。? 。 っ????、 っ 。?? 、 ? 、??? 。 っ 、 「?ー?ャ ー」 っ 。 ? ィ???ョ 。 ー「?? ?」。?????????っ?「????????」 ュ ッ 。?????? ?、 ャ っ?ー? っ っ? 。??? 。 ?? ?????? ? （ ? ）
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7り一ト・一ク
??????
???
???????、?? ?? ??????????? 、? ????? 、 ッ 。 ???? 、 っ?? ョ 。??? 、??ー??っ????、?っ???っ 。????ー ッ?ッ??? ?、 ? ????? 、 ??????、??っ 。 ??、? っ 。??? 、? ???? ? 、? ? 。??? ョ 。?、? 。
???????
??????????ョ???????。???????????????
???
9
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麟
??
??。????、?っ 。? 、?、
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?????????????????
???????????。
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墨”．
?
●　o　●　●　L　に???????
?
一
1・【．厘＝・二・｝IP・　…　1，一団　養・　　、r■層1・1・．・｛・≒h≒・●D
?????、?????????、???????????????????っ? ? 。???、 、 っ??? ? 。?、? 、??? 。?、? ? っ 、 ャッ???、?? ? ??? ??
??????????????。???????????????、?????? 、??? っ 。 、??? 、??? っ 。??? 、?、? ー??。 、
?????????っ?、??????ー????、???ョ????????? っ 。? ???? ? ー? ? 、??? ???、????? ???、 、???。 、?ー? 、??? ー ッ ???? ?ャー ??。?? ???? 、 っ?、???。 ? ? っ??っ?? 、 ? ??? 、??? ? 、??? ? っ???、???? ??? っ 。??、?? 、 ???????っ?。?????????????、 、????。??? 、?っ 。
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????????????、???????。??、?????????????、 ? ? 。??? 、 、???、 、???》　e
???，
。、?
???っ???????っ?。??????、??????????????、? ?、 ? ???、「
???、??????」?、??????。???????????、????? ? 、 ? ???? 。??? 、??? 、????。????、?、?っ?、 ??っ?。??? 、 ? 、 っ??? ???、 ??。 、??? っ 。??? 、??? 。 っ??、??? 。???、 っ?? 。?? 、?????。?????????????? 。 ??、????、? 。??????
O???●??●●●
1専門の生命保険コンサルタントを騰諒繍・
無量灘三叉籍。瀦銚繊
?、?????????????????、????????????????? ? 、??。?? ョ 、?? 。??、???
??????
?????
???、??? ??? っ???。?? ? ァ ???? 、??? ?? ー ィ??? ? ? ??????????。 ? 、????? ?、??? っ 。??? 、??? ?、 っ
O0
???????????????????っ??????、????????? ? 。???、 ー??? 。 ?、??? 、?ッ? ッ 、??ッ ? 。???、? ? 、??? ???? 、 ッ ッ??? っ 。??? 、??? 。 ィー ー?ョ? 、????っ?。? ー 、?? ? っ 、?? ? ? ????? 、 、??? 、 っ 。?? 、 ィー ー ョ?っ 、??? 、 ?
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?????????????っ?。?????????、?????????????????っ?????。????、 ? っ????。 、 っ?ー? っ ? っ?。? ョー 、???、? ???ュー 。??? ? ? 、??? っ 。???。「??????」 「 ??????」?????。? 、??? 、??? ?っ??? ?? ?? ??? 。?? 、 ??、??、?っ ?? ????????? 、 っ???っ?。?????、 ? ???? ?。 ?っ 、??? ー ー 、
??????????????????。??っ????、??「?」???????????? 。????? 、「?ィ? 」 。?? ? っ 。????????????ッ?ー??
?????
????、?? ?? ?? ?っ?? 。 ? ?? ?? ?、???、 。??? ??。???????? 、???? っ 、???、?っ っ???、 ???? っ 。??????????
??????????????????、?????????っ???????。 「 」 ー??? ???? っ 。 、 ??、? ? 、 ー 、??、? 。??? ???? ? 、?????。??? 。 ャ ょっ?? 。??? ー??????????????。??????（? ）。??? 、??? ? 。 っ??? 。?????? ー ?????? 。???。 ? ?
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???●te ????
?????。????????????????。???????、?????? ???? 。??? 、?? ?? ? 、??? ? っ 。? ? ?? ? ー 。??? ???、「 」???????? ? ?っ 。「???????」????? ??
?
’
?
??????、「??????」???????っ????????、????? ?? 、?? 。??? っ????????????、?????????? 。 、??? 。??ゃ 。??? っ?? 。
?????
??????????????????????????
???????。??????????? ? 。??? 、???、???、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? 。??? っ??? 、??。 ???、 ???? ?????。??? ? 、?? 、「? ? 」、「??? ィ 」??? 。??? ??? ょ 。
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慢蛯
????????????????。?????????????? 、??っ 。 ?、???? ?ッ?????っ?。???? 、??? っ っ 。??? ?、 っ??? ??? 。 、??? 。?????? 、 ? 。??? 、?? っ ?? 。??? 、 っ??? ??。??????? ?、?ー?ー? ???。 ? ???、??? ? ?????? ?。????? ? っ 。??? 、??????????
?。???????、??????、??っ???????? ォー??? ?ッ ー。 、 ???? ? っ 。?、? 、 っ?。? 、?ッ? 、?、? ?っ? ?????。?????? ? 、?、? ???? ? 、?? （??）。「?????????、???。??
??? 」??っ?? 。 っ?????????????? ???? 、 ?? ー????? 。??? 、 っ 、???。「????????」
??? ?? ??。?? ????（ ? ? ）
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?????
z
■
??＝
?
????????「?」?? っ ?? ?
?????????????
???????????????、???ゃ???????ー?? ? ???? 、??? っ 。 、??? っ「?」???????????。
⑪肇
国囲圃
田圏口
識》tL　SS’“k ??
圏国国囲口圏
?????????????、????????????、?????????? 、 ???? 。 「??? 」??? っ 、?? ?????????。??、??ッ ー 、
??????????????????。??? 、??? ???、?????????、????????。「 ? ?????????????? ?? 」????? 、?? 。????
，??????
?????
???? ?? 、 ???? ??? っ?? 、「 ? 」。????? ?????? ????? 。??? 、「?、? ??? ???? 。
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??????、??????????????っ??????、???????。 ? 」??? 、 っ?っ 。 、「? ーーー??????? ??、 ????
趣 ?
??っ???っ?。
「?????????」
???、 ? ???、????????? ?、??。??????ゃ? ? 、 ???? ??、「 ?」 。??? っ??? 。??? ???? 、 、??。 ?? ??っ? 、??? 。?。? ? 「 っ ……??? っ 」???????? ???? 。?、? 、??? ゃ???、? 。 ??っ?、 ??? っ ょ??。 ??? ……。??? ???? っ
????????????
?っ?????、????っ????。「??????? 。??ゃ? ? っ 。 ゃ ??っ? ?? っ っ?、? っ 」 。??? ? ?。 っ?? （ ）。
「????????????、（??
?）??? 」?? ??、 ? ? ? 、??? ??? 。??……
??????????（???
???? ????????、 っ 、 ? ???? ???? っ??……。 ? ??、???、? 。??? ? 、
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????。????????????????、??????????????? ャ ? 。??? 、 っ??? ? 。??、?、? ??? ????? 。 、??? ? 。 ? ??。? 、 ? 、??? 、 ???? ???? ? ?????? ? 。??? 、 っ 。????? 。「???????????????????? 、?????????
????? 。??? 、 っ??? ? 、??? 。 ??、?
?
????。???、?????????? ? ???? 。??? ???? ???? ?」??? っ 。 、??? 。???、??? （??? ）、 ???? ?
?、??????????????????（???????????????? ）、??? ? 、??? ? 、 。??、?? ? 。?? ……。??? 。??? ? 、?????。? ??? 。???????
??????????（??）
?????????、?っ? っ???? ? 、
一、
???????
?、??? ??っ?。?、 ? 。???。? 。
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????、?????っ?????????????????????。???? ? ?。?っ? ゃ。 、??? 、???、 、??? っ??? 。 、 、??? 。 ? ょ?。??? 、 、「?? ?? っ 。（ ）」???
?っ????。????っ?????????? ? ??、? ? ? 、 ???? っ 。????
??????????（??）
????? ?? ???????。???っ??? 。 ? ???? っ 。 、
?
?
????????????
?????。???、????????? 、 ??????????????、???????っ?。???? ??（?）??っ????、 ? ??、? っ ??? 。 ???? ? 「??? 」??? 、 っ???。 っ??。 ? 。??? っ 、????? ?? ? ???? ?????? 、??? ? 。?? 、??ィ ? ????、?????。???????? ? （ ?????）
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●私は39歳の主婦です。家族は主人と
娘（8歳）です。娘は遊びに忙しく、
6時まで帰って来ません。子供の手が
離れ、一体何をしたらよいものかと模
索中です。こんな私でよかったら、お
友達になって下さい。
吉田麻亜里・神戸市
メールアドレス／
vqvyamada　＠　rose．　yyy．　or．　jp
●趣味は月並みですが、読書、音楽鑑
賞（特にオペラ）。動物が好き。猫2
匹、犬2匹、娘29歳1匹いや一人。タ
イの象を守る会へ寄付したりしていま
す。定年後の仕事のために「日本語教
師養成講座」へ週3日夜通っていま
す。なかなか新しい情報をインプット
してくれない硬くなった脳ミソに、時
には老いの悲しみを感じながら、時に
は、イヤ、マダマダとカッを入れてい
ます。メールは土曜日と日曜日しか往
来できませんが、お待ちしています。
香車（きょうしゃ）・東京都足立区
メールアドレス／
humming－bird＠mtc．　biglobe．　ne．　jp
●2年半患った息子の重症のアトピー
が快癒。その療法の普及活動中。メー
ルは、アメリカに留学の娘と毎日やり
とりしています。
南　千歌子・東京都練馬区
メールアドレス／
HCAOO　127＠niftyserve．　or．　jp
Eメール友達
●世の中のいろんな事に疑問と怒りを
持っていますが、個人事業の最小零細
会社の雑用係では、なかなか仲間を
作って討論する場がありません。只今
直面している問題は、老人問題。ただ
し、まだ具体的な生活を介護するとい
うところまでは行っていません。24時
間一緒の夫とアメリカの学校に行って
いる二人の子供がおります。時事問題
やら教育、環境……すべてのことで、
広く意見を交わしたいと思っていま
す。情報も欲しいですね。
市岡礼子・東京都港区
メールアドレス／
tae－a－f＠jb3．　so－net．　or．　jp　（Tae）
●会員になったばかりです。年齢は30
＋、夫と二人暮らしです。料理、ガー
デニング（特にハープ）などの情報交
換しませんか。メールお待ちしてま
す。
海林寺
メールアドレス／pneilsen＠sprint．　ca
●現在、6歳と4歳の男の子の母であ
り、妻である。でも、それだけでは、
いけないといつも、いつも、思ってい
る。自分の時間も持てるようになって
きた。いよいよこれからが本当の始ま
り。
キャロライン・千葉市花見川区
メールアドレス／
tsugio＠venus．　dti．　ne．　jp
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●コンビニエンスストアを経営してい
ます。
大久保令子・埼玉県本庄市
メールアドレス／reiko＠mail．　wind．　co．　jp
●34歳の主婦です。趣味は演劇鑑賞、
読書など。インターネット歴は3カ月
です。放送大学の学生でもあります。
普段はメーリングクラブを楽しんでい
ます。年齢は問いません。よろしくお
願いいたします。
ゆう
メールアドレス／yoshiaki＠cty¶et．　ne．　jp
????＝????「わいふ」がホームページを作って
から、ときどき電子メールをいただ
くようになりました。
　そこで、みなさんのアドレスを誌
上で公開し、メール友達になるお手
伝いをしたいと思います。
　下記のことを明記して、編集部宛
てに郵送かEメールでお送りくださ
い。
　会員番号
　ご住所
　お名前（ペンネームがあるときは
そちらを掲載します）
　ペンネーム（載せたい名前）
　メールアドレス
　自分のPRIOO字以内
　住所は、差し支えなければ市、区
までお載せします（載せない場合は
その旨明記）。
　ホームページをお持ちの方もどう
ぞ。
わいふメールアドレス
nmOl－wif＠t3．　rim．　or．　jp
●OLママです。7月で30歳になりま
した。好きなこと、カラオケ、飲み
会、パソコンチャット、ブラック音
楽。子供がハーフなので、今後のバイ
リンガル教育をどうするかが悩みで
す。「わいふ」のMしも作りたいと
思ってます。
クワシイトモミ・東京都目黒区
メールアドレス／poplife＠246．　ne．　jp
ホームページ「人妻QTの部屋」／
http：／／www．　246．　ne．　jp／　一一poplife／
●ホームページができたと知り、「も
しかしてメールでも原稿を出せるのか
もしれない」と淡い期待をもって開い
てみました。というのは原稿を郵送す
るのにくらべて、メールで送信するの
は、おそらく10倍くらい（私にとって
は）気軽にできると思われるからで
す。字数や行数の規定の関係で、メー
ルだと難しいのでしょうか。もしご検
討いただければとても嬉しく思います。
重松めぐみ
メールアドレス／megumi＠cyborg．　ne．　jp
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私も
ひとこと
…????????????????……? ……?? ??? っ? 。? ?……?? ? っ ? ? ……?。?、??? 、 ……?? ? ? ? 、? ???……???ー ー ? ……?。?っ 。 ? ……?。 ? ー ? …???。…? ? ? ? …???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「?????ゃ?????」??????????????????????????、 ??? ????? ? ??? 。 、? 、???????、??? ??????????? 。 、?? ? ? ? 。 ??? ??? ? ??? ? 、 ??? ? っ??。
……?…????????????????????。????????。??＝??????????????????????????????＝???＝?…??…?????????????????????．．????????????????…??????????????…???????? ?? ??? …??? ?、 ?? …?? … ?? ?? ?? 。 ュー…?? ? ? 、 ? …?? 、 「 …?」 ? 。 …??? ??? ? …?? 。 …?? 。 ? 、 …?? ??? ?? …? ? ? ? …
?????? …????????? ） ? ?? 、????? っ 。??? 、 ?? ????。 ? 、?? ? 。
???????????????????
?????っ 、 ??? っ 、 …?? ??? ?っ 。 …
??????? ? っ?、 ? ???? 、?、 。 ????? ?? っ 、?っ ?。 ?? ? ? 、?、 ?? 、?? ?? ? 、 っ?? ? 。?。
???????????????…??????? …??? ャ ?? っ? ?、 …?? ?? ? …
?ッ????ー??????????…? ? ? …
「???」????っ????。????…「???」?、?????????????…
?????っ ??。 ???????…??????????っ?????。???…??? 。 … っ? ??ッ???????????…?? 。?? ??? ? ?。??? 、?っ 。 ???? （ ） （?）
…?。??????????????っ???……??、?????????????????……?? 。 、 、 ……?? ? ? …．㌔ ……?? ?? っ ゃ …
「???」????
??????????????????? ?? ??? ???? 。? 「 （? ） ゃ?」??? っ ? ? 、?っ 「 っ ? 」?っ? ?、 ＝ ? ? ??? ? 「 」? ）「??」??????。????????????? 、 ? ??? 。 。
??????????…?????…???????＝??…??…???…?????。??。?????????????…?????????????????????…。?????…?。??。?。??????????
「????」?????? ? …???? ?? ?? …「???」???????、「????」?…
?????? 。 、 ? …??????????? ??、 ?…??? 。 、?? …?? ??? …?、 ? 、 …????????????????? … ??…
?????ょ? 。 ?? …
?????????????? …???????? ??? …??? ?。 ?ョー …?? ????? ???? ?」 、 ????? …?? ? 、 …??? 。 ????」 。?? ?? 。 …?? ?? 、??? ?。 。 …
?っ?? ???? ? （ ）?? ?「 」?っ? ? ?。 ?? ? ?????ょ 。 ? ?? ??「 」??? ?っ 。 、?????? っ 。??、 ? ????。 、??? ? ? ?。 、 、「???」??????ー??????、????、 ? っ ? 。?????? ……。 。
??????????
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?????????????????…?????????????????…
????、??っ?????〜???????
??? …?? っ 、 …????? っ 。 …?? 、?? ? ? 、 …?っ?? 。 …?? ? っ 。 …??? ? ?? …?。 …
????????????????…??、?ょっ???????????。
???????????? ?????（??）…??? ??? ? ?
??、??????????。?っ??、?…
?????「 」、 ?? …??。?ー ??、?…????? 、????? っ …??? 、 …?
… …???っ???????? ? ???????? 、 ?? ?? ????? ? 「 ????」 ?。 ????、??????「?? 」 っ??? ? 。?? 、? ? ? ?????、?? っ? 、 。?「 ? っ 、?? ?? っ? っ ?」 っ?。
??????????…??。??????…?????＝????。?。?…??…?＝???…?…???＝?…??…?…?…??＝???????????????＝??????＝????? ? …??? ? …?? 「 ? 」 ?。 …?? ? ? ? …????? 、 ?。 …?っ っ 。???????、 「?? ? ?????? ……」?? 。?。 っ?、 ???? ?? ?
…?????。??、??? ? … 。…………????「＝? ????」… ? ? …?っ 「?? ? 」 、 …、 っ 。 …?ョ??????? 、 …、?? 、 …?? ? ? 。 ??…?? ?? 、 …? っ …??? ? …? ? …
????? っ ??????? ? （ ）??ー ー 、?? ???。 、 ??? ッ?? ? 、?????「 、 」????? 。「???? 」?? ?、 ? っ?。 、?? ?。 、 ??? 、? ? 。
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??おすすめの
????「???」??????????
??
??????
三一嘗房
本体lseo円＋税
?????
?????????、????????????????????????? っ 。 ? 。??? 、??? 。??? 、??? ??
「????」?、「???????
??? 」?????? 「? 」 ??
?????
「?」???、「???」???????????????????????。????????????????、 、 、??? 。?????? 。??? 、 ???? 。?????? 。 、?????? 。????? 。????????、
?、??????????????????、???。????、????? ???? 「?」? 。??? っ?、「 ????、 ???? ? 」「????? ???? ????」「?」 。???、 、??、 ???? っ?? ???? 。?、? っ? 。??????????????。
?????
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㍉演出
と獣～撃3話
?????
v～U騰力
?
圖?????????????? ?
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．????　lt、．N｛一ノノ1
・興IN““∵∵
．㌧ワ、、∴
??、??? ? ?
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? ?、 ??．
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エ43
●
〆　　　　　　、
R・鍵
@讐・
i、??????????
●??????????????、?? ?。?? 、 ???。???????????????? ?????。
?????????????? ????
，
???? ?????、…??????? ??????、…?? 、一?? ?・??っ ? 。…?? ? ?｝?? ?。…
?? ??? 、 ??
……???????。??????…??????、???????…??? ?
??????? 、
…????? ッ ュー
???????????っ??
…??。 ???? 。
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???????????
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8母と子』7月臨時増刊号　　　　　　　　　定価1050　re　・送料76円
学校自治を豊かに
　所沢高校の事例を通して
　　　　　　　　　　　　　　子どもの人権と体罰研究会　編
tttttttttttttttttttttttttttttttt
r母と子』6月臨時増刊号　　　　　　　　　　定価7050　”　・送料76円
学校化過剰の時代
登校拒否・いじめに悩む親への手紙
山岸　秀　著
203－0054東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と子社
　　女たちの情報紙
ふえみん
f　e　m　？n
娼　　　人　　　民　　　主　　　新　　　聞
?
　　　　　　　　　　　昏
見本紙あ漏けほす。あ’間い合せ下ざい・
　　　　　　へ　　　　　　＼、
…颯㏄川㎝酬”酬㎝W
??????????）?）??????
．??
??????? ? ??? ??? ???? ?????????。
??禦讐繍??
詞晒瑠艘踊轡銑
??????????????
???
?? 新聞代
（送　込）
1ヶ月　ア50円
3ゲ目　250円
6ヶ月　500P∋
「　年　000円
　　毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
平入民主クラブ責任編集
??????????
???丁もひとことわいふネット
わいふネット
（0で囲んでください） ??
｝
?
｝
????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
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??ッ????????????????。大
??????。 。?? ? ??????。 ? ??。 ? 。?????、 ? 。?? ?ょ 、?? ???。? （?? ?終
?? ? 。???? ?っ? ?。?? 。? 、?? っ??、 っ??。????????????? ? 。「??っ??、?? 」???????、?? ッ??っ?。 ? （ ）
?????????????ー???? っ 。?? ?ュ ー?? ?、????????ッ??、???????????????? 、???? …?? ???ャッ??????????。 （ ?）?????? 、若
?? ? 。?? ? 、?? ァッ ョ 。?? ? 「?? ? ゃ 」 ー??、?????????。???? ? ??、?? ???? 、???? 。 （?? ??ィ ??ボ
?? ?? （?
?）?、???「?????????」??????????。????????????? 、 ??? ? ー?? 。 ?? ??? 、?????????? ?????、?? っ ?。?? ? ?????（? ）?? ???? ?夫
?? ??。 ー?? ? 、?? ?? ??。?ー?? ??ッ ュ ー?? 、??? ? 。??ー?? ???、「???」「 」「 」?? ? っ ? ?。?? ー??ー ? ??????、????? 。??? 。
???ー??ッ???
?????????、????、 ??。???? ?? 、 ??、 ???、?? ??????、 ? ??? ? 。?? ?? ャ?? ???。? （ ?）?? ? ?N?? ??? ??? 、?? っ?? 。???「 ?? ??」 ??。?? ? 、?、 ? ??? ?? ?? ??????? ? 。 ー?? 、?? ??? 。?? ????? ?? 、?? 。 （ ）
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わいふインフォメーション
?ァ?????ィ???????????? ? ? ? ?? 、?????? ?? ?（ ???） ? ? ? 。????? 、「??? 」。 ??????????? ??、? ???? ? っ?? ?? ??ょ 。??? ? 。「?????」 、?? ???? ? ? 。?? 、?? ? ッ??? ー?「? 」??? ??「 ? 」??。 ??? ?
????????????????ァ?????っ?＝?????? ?ー ? ??? 。「?????????」????????? ?????。「? ? 」 ????? 、?、? ー?? ? 。??っ ー 、「??? ?」 ??????。「 ????」「 ???」?、? 「 」? ???? ?、?っ? 。 ゃ??? ? 「 ??」? ? 、??? 。? ー??? ? 、 ???? ー ???? ??? 。
???ー??????ー????
??????????????「???」 ?「???ー?? ー」?、?ー ???? ? ? 。????? ??、?? 、 、??? ??ー??? ???、?? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ?）?? ?? 。?? ?
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????
?????????? ? （ ????）????ー 、「??? 」??。??? 「 ??」????????????、????? 。?? 、
?????ょ?。???? ? ?、?????????? ?????、???????? ????????。??? 、??? 、??? 、
????????「??」????っ?? 。??? ?「 ???」 。 ?????????、? ? ? 。??? 〜??? ?
????? ー 「? ? ?」??????? ??? 。??? 、??? 、 、 ゃ 、??? ?っ?? ょ 。
??ー ッ 、??、? ?、 ー ?、??? ??? 、??? ???、 ??ょ?。??。
??????、??? 、 、??っ? 、 ? っ?? 。 。??? ? ? ）?????? （ ）
???????? ? ???? ． ? ?
「??????????」???。?
????「??? ッ 」 、????? 「 」
??????????。「?? 」「 」?????
????? 。
??「? ?」「 」?、? 」 。??? ? 「 、 ???ゃ ? 」?、? ?? 。??? っ 、??? ? 。 ?
???? 。?? ? 、「?ョー?（??）」「???」?????、 ?? 、「??」「 ? ?」 っ 。??? ?
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????????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。??? 。????? ー ??? 。 ー?? ?? 。????（ ? 、?? ? ）??ッ ??? ?? ???? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ? ??? 。?? ?ッ?? 、 ? 、??? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ??????? ???? 。???? ? ?????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? 。?? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。
????????
????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ? ???? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? ?? ?? 。??、 ? ??? 、?? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?? ??? ??? ??? 。 っ ??? ???。???? 、 ? ー? ー?? 。? ?
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?? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
投稿の
??????? ???????ャ?????????。 ? ????????。 。（?? 、 、 ? ?）?? ッ?、 、?? ???? 。 ???????????????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。?〈?? ????〉?
なくても可
?
?????????? 。?? ?? 。 、「??ッ ュ」「 ?? 」「??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? ?。（?? 、 ァ?? ? ????）?? 。?? 、??? 。?? 、 ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
?
??????????……
???ー????????????
???
??
???????????????。???ー???????????????。
〈???〉????????????????
???? ??????
?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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???????????? ?、? ???? ? ? 、??? ? っ ??、 ??? ??? ? ?、 ???? ????? ??、 ? ? 、 ?。?? ? ?? ??ょ??。?????????? っ 。?? 。?? ????? ???。 ??? 、 ? 、?? っ 、?っ 。
??????、????????????????、???????っ????????。?? ?、??????????????? ?? ? 。???、???? ?? ? っ 、?? 。????????????? 。????? 、?? ????? ?、?? 。 「?? ??、?? ??」 っ?? ?? ? 、?? ? 。
????????????、???????? 、? ???????????。?? ???? ??????ィ???? ?、 。?????? 。????????? ?????。?? ? 、???? ?? 、 ? ??? ? ??? ?、 ???、 ?
：：　罐
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 。
O
…心M ??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、??? 。 、?? 、?? 。
わし、ぶs◆273（隔月VD
●発行日　1998年9月旧
●編　集　わいふ編集部
●定　価　620円（本体59〔胴）
●年間購読料　4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京都新宿区筑土八幡町
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青木書店撃墜1、物井｝堕1朝州2抵欝唖
波田あい子十平川和子●編　　　　　￥2200
シェルター
女が暴力から逃れるために
女たちが傷ついた心とからだを癒し、元気を回
復する場＝シ⊥ルターでの支援の実際を描い
た，日本ではじめてのシェルターからの報告、．
吉廣紀代子●著　　　　　　　　　　￥1500
　　　　　　　殴る夫
逃げられない妻
「犬も食わぬ夫婦げんカdとして放置されてきた
もう．一つの家庭内暴力．、．夫からの身体的・心理
的・性的暴力に苦しむ女たちが語りはじめる，．
清水博子●著
　　　　うろうろ夫は定年
　　　　　　　　　￥1500
　　　　い　　ら　　い　　ら
妻はストレス
夫の定年が妻のストレスを引き起こしてい
る瀕を突き合わせる毎日。惑い，揺れる妻たち
の声を聞き，老いに向かう時を豊かに生きる
知恵をフェミニスト・カウンセラーが紹介。
アンカップリング研究会●編　　　　￥1200
　　　妻に異議あり
　　　　　　　男の離婚
離婚の危機に夫婦関係や家族の意義を真剣に
考え直していった男たちの本音をインタ
ビュー．．パートナーとのよりよい関係を築く
ためのヒントがいっはい，．
　　多様な入権と
教育現場からのメッセージ
性教育ビギナーからステップ・アップへの課題
『性と生の教育」’98年8月臨時増刊号
A5判／定価1700円（税込）
●PART　I　性教育に「少数者と被害者」のセクシ
　　　　　ュアリティを
●PARTH　教育現場からのメッセージ
　　　高校さがしと
　　転編入の手引ぎ
『こみゆんと』8月別冊
A5判／定価1400円（税込）
不登校情報センター編
●高校編入・転入の現状●通信制高校サポート校・
技能連携校一覧●転編入・欠員募集の問い合わせ
窓口●公立高校の転編入の規則
居場所を求める子どもたち
　　一不登校・登校拒否を考える一
日本図書館協会選定図書
四六判／本体価格3800円　能重真作著
心とからだの主人公に　隔月刊◆定価1260円（em）
性と生の
Human　Sexuality●B5判
編　集◎“A間と性閲教育研究協議会　　編集長◎山本直英
N。．17【特集】“謫?ﾌ誕生”一少女と月経
【座談会】性教育の「原点」でもある月経学習の「盲点」【論文】少女
一その位置、イメージ、からだ【考察］月経の文化史【医学情報】月経・
おりもの・摂食障害／10代のSTDと膀胱炎【少女たちの声】こんな
ときはどうするの？【アドバイス】初潮を迎える娘に【解説】ナプキ
ンあれこれ【実践】小中高校・障害児教育●編集長＋川田悦子＝子
どもやマイノリティが窒息しそうな社会を黙認できる？　ほか
N。．16【特集】いま保健室で・いま保健室から
⑰112＿OOO3MM都Va区春日2＿17－3あゆみ出版ttO3（3815）5511FAXO3（3815）3777
???????????????????
?????????（???????????
????
囲論議　　　　　　　　　　　　〒107康京都港区赤坂7－6－1　　　　　　　　　　　　eo3（3585）1141　　1各nt・LA定価　　　　　　　　　　　　●内容案内呈！
??????（??????）
http：　’www．ruralnet．or．）pt
???????????????????? ?? ??．????? （???〉? ? ? ? ????? ?? ? ??っ ???軒鮒揃● ?? ??? ? ?? ? ?? ?
（??????（??（??（??（??（??
?
呈進内案容
??
一
・蘇
d
v
??????????? 。 ????
身近な食の深奥な世界に迫る！食文化専門諾・新創刊。
聯e甜a灘轍lll1
98秋号◎10／10発売《特集》楽しい長寿　世界の長寿地
域の食事（京都大学教擾・家森幸男）・中国庶民の食生活
にみる長寿思想・西欧食生活における健康／他満磯／
も鱒ii毫難謁
　　　　　　　　　　　　■恐竜が語3歯とt3何か
ンロデュース
岡崎好秀（岡山大学」掌薗口鱒）
肺下野　勉〔岡山大学齢学郎腰蟹）??
●進化したヒトa歯th神秘
何度でも生え変わる恐竜やサメの當を入
口にして、人闇の歯のすばらしさ、大切
さかわかります。歯を考える国運■。
回宇宙から見た口0～環境汚染
　●追跡！むし歯Oh正体
　環境汚染もむし菌に関係？小学生と迫る
回ロ¢中th未来予想図
　●乳歯が導く大人th歯
　はえ替るからと安心しないでノ乳歯の謡
回噛むことと健康th科学
　●階む磯む～Lシーlxr7一
　寿命か延びた’3Cん大切にしたい歯と食事
囹元気で長生寺薗がいρ鴨
　●歯がつく3健やか人相学
　お年喬りほど歯の役割の重要さが増す話
＊このビデオの収益金の一部は、ユニセフを通して
　アフリカ嬢民の子らへの支援活動に使われます。
農門門の好評
　　　嘔講児童書シリーズ
●自然の中の人間シリーズ
「生きる力Jの育成と「総合的な学習Jが楽しくできる
栽培絵本！栽培→加工→食文化調べ→食べることと
震の心を通して環境の大切さが楽しく学べる絵本！
そだててあそぼう幌＝闘D
昆虫と人間・・ ●全5巻／揃定価9，450円／NDC610／A8判・各36頁・4色＋2色励、解　説4頁＊小学校中学年～＊「調べ学習」や「総合的な学習」にぴったり編集?
漣万
??????????????、??????? ???
●全10巷／揃定価21．000円／NDC460／A4
　変型・各32頁・オールカラー＊小学校高学年～
0昆虫たちの超能力0暮らしの中の昆虫たち③ミ
ツバチ利用の昔と今④カイコでつくる新産業⑤虫
を虫で退治する⑥昆虫のにおいの信号●昆虫が身
を守る不思議なカ0昆虫のバイオテクノロジー●
昆虫ロボットの夢●都市の昆虫・田畑の甲虫
，4聾
轡「願麗
冷’、 ??繍
　　．．．．”．，．．　一一．，mrr，　“12叢滋L懸勢
●（いρhち》thつながりから継合学習セ拓く新雑誌。創刊！
　　　食違教育　：1蹴羅閥
　睡∋（育■3×食べ3》から始δ～3置合学習20φアイデア
　囹図解・発泡ステイロールでスイカづくり嗣古代米をバケツ載培璽麦を百てて、
　うどんづくり囹ダイズを肖てて昧蹴づくり他綿・海苔づくりなと1璽他構報満競！
0イネの絵本　木枠ビニール水田と
バケツイネで簡単栽培、おいしい米の
炊き方、甘酒つくり、世界の米と日本
　の米、水田の価値②ムギの絵本
　学校でで費る脱穀・製粉、グルテンを
　取り出す、クレープや麦芽で水飴つ
　くり、麦踏みの催吐と実験③ダイズ
　　の絵本　枝豆でジンダモチ、豆腐・
　　湯葉づくり、プランターと水耕栽培、
　　摘芯実験④ソバの絵本クレープ
　　手打ちソバつくD、学校では株を
　　　なぜるといい、ソバは八チとと
．　　もに⑤ワタの絵本古代人のや
